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JSálíLiA; un me», UHA p e s e ^ ^ P r á U i iW i
E xtra n je ro s^  ?
2$ ej&mplares 7S
trííP^ifif^.
No se devuelven los orig inales a u n q u ^ o ^ s e  in se rten
l̂ edacción, Administración y Tait̂ ĵ éŝ l̂Hártims; ̂ 0 y IL̂
O TEX íÉI^O lTO -attffliSi.
V . .
M w S k L ^ G A
D l ñ í ^ I O  f ^ E | > Ü B l i I C f i í l 0 Martes 20 de Junio de 1905 W-
Ahora ocürre al reVée: ni se nos conside­
ra, iii aurLsei nos 
imiedo,
' íiErpor qué de
q ó  resgéta;., en cuanto
s jiagnuy poco, 
esta mudanza? £n la con^
inyendépespedaks caá
lie alise y bidé wksft pan «raMwa
kaitadones de lee adirawles. s-; r í   ̂
gjfM fábrica paás ai;$i|^/de Andi^lii^^^, de naa-
áendattiab ar púi^ce'. iiesconfundati nües- 
:í'1lfies artkutos' patenúdos con otras imitadoues: 
hi^lias.pef aliónos «fabricantes tos cUaté?.4i t̂a4< 
auicho en belleza, calidad y cdorido,.. ^
;í! 'Pídanse catálogos ilustrados., ‘ '
de toda clase de bb)etbs de piedra 
«ttWqjyal y «nnito4^: «
Depósitos dcidímentos portland y cale^^hkiráu- 
'"■dcas.
Eaposición y despache, Marqués de Larips, i 2,
¿ l 
ciencia de todos eatáv Creyeron loé monár-; 
^ ie ó » q u ^  y^íamOip á  hacer la reyólución||j 
y vieron qiíé**fiáciaínos' discursos j que n o í^  
encan t^an  4as.h{^dfis inuhicipalés'y lo^ 
esckñ'osjdel C ongriosr que nos pareciamós 
■á ellosj:ftt*finí« Y éé^dfijeron:'«Tal véz'seag^
-’í leónes^ pero. ■ ^  üfia'si» Y cóaio nada hay 
tan ri^<^^ÍQ como un  león: ó do-
mépticádo, cpmeñzqrqh a lburiarse dehós- 
otrqq.Eli’efror 'p y o  está emcreér^qpe el par­
tido entero es asii> que rio hay másihombres 
que los que bullen, errm  em que incurren 
también muchos repubncanos que pasan 
por^ener.talento; También, el tiempo se en- 
UUrgajfé deídesmentirlQS. . , ^
- ,5 jííag r>de^!mou iOl ^paqudp¿, preBcindamOs 
dbl pioBvéniT y hablemos d^l presente. ,
,^^ lp re^ n te  no, puede spninae tpístei Ná^
,í í<b í ‘>fií "{/• ■
D .  a ¿ M .
F o l i t l e a  r e p u b l i c a n á
C A R T A  A B IE R T A  
f  j  . S r. 6 . ¡N ic o lá s  S a lm e ró n .
■ M u y ’ d is tin g u id o  seño r m ío  y  c o rre lig io - 
n a id o : A lg u ie n  h a  d ic h o  que h a y  m om entos 
te rn h le s»  en  que  e s 'm u y  te r r ib le  d e c ir la  
*verddd»‘^ ,'e r i' esos m om entoe  estam os. T o r 
d o s lld s  J^Í> db lÍcanos déséán q;ue se d ig a , y  
;? ningún»? se a tré vé ll^ ija i.,d iré  yo v ' ' ,
I ' Splicí^áíáqnes,^ reqúérimieritóSv. ruégPS, 
I  aipenazál^rf^TbdO és to  hó  yénidO M
| ; '  stís -píÉPtes: y  á u rn íj p a rá
que ro m p ie fa é lé R e b c io  que gua rd a ba . H eé- 
l  ta  re s p o n s a b ilid ^ ^ s a u e ría n  
í , . h é c h o i d o  hebe^^^1̂ n ic m ^  y ^p ró -
Ílá » U é 8t o : ^ ^ t ^ , p | ^ ^  1| ,á j,^ s ^ r  de
»8tb Í 'Y %  r^ ? tie -
y r fa n , y o |ie  c á llk d b . P e r o ^ á m lll^ d ó ^  la s  
^ riosías I liu a i p ^n lO  ¡.qué ;|q ^ r íd i tra d u c irs e  p o r 
,C o m p lic id a d  ,m t s ile n c io , t  é lto  tío  m e re - 
'é ig n o i '
% A  lo é  o b iú ^n sQ s d é  lá  U m ^  d ije  á  us- 
 ̂ .«p e n d ré  á  brgu^^^ cae r á  su  la d o  s i 
líh ^ á iíz a ; pa rá n d ose  ó re tro ce d ie n d o , rio .»  
| 0b n tin ú o  p é risa rid o  com o en tonces, m as no  
Féé:|l q iíé  ’ a te rié é riié ; im á s  é la ifb ; ig ú p ro  s i ud- 
 ̂̂ ié d  a vá riza ^ ió  re trbcéde»  o i ^e  h f t  pa ra d o . Y  
ff if l^ r i^ s tó ' pé im dto! p iE eguuta ríe^jj^^ nom -
^ fe d é ik « ' ̂ u o í m e , necúnd^ro iu  > cuando , yo  
4 a ri,cé  su  c a n d id a tu ra  para^dh^igii^ la  ^ J n ^ ü :
. Iíe S iift'a l> ;ia < # íM C y p id e  d ía ju p ;g u e  
i i ^ j ^ i n ó  baaes, n d  ’
pvuelto á lí^n irae lávComísión nom^^^„_ 
iSuétéd ; p ^ '^ y n d a i # ^ ^
^  que dód  ̂ y é ^ í  e l 27 de Julio dél misirib 
p  Aw» eiiqiié/é^ despidió ustéd para Albairia 
',  ̂ ecouxendaodoÜaípropiaganda oral, y el día
mv‘:
#i(rib'!Niicuerdo la  lech^^ que, se Sireó«la se
EstoX Y  elIriQ 3(0
||?3¿e^ado  de poK^íba hace. Cat<w<» iy
' í^ei^unto; que hago ppnmújr éüib per 
8‘4 ^ 'iá s i ipues yid̂ ino.-.dudo que uSteAtra- 
/bajajeri lálabor,qu«i léltppusp'la^^^^ 
|íqué^p:^5¡ ^ ó  al;, p u ^ O ^ q é  pcupa>Y} q # . 
^S^P'ripciito j ^ r g ^ ^  Pq Ptrá mk-
laéiíai rió\égi&Sa.|^^^ la
«ESÉpíse dú pPff'4®«<ío^
" 7 ' , ' |hp inbré.éO riioqét^.í> ’^iK>':r
lMasíno%éta.riPn.!queYoli^ es. prA-*
res ó ;ppr ambiciosps, sella los labios de 
muchos bombiesí que piensan, y valen. La 
cobardíav :nota;caractej^tica de esta época, 
se disfraza de prudencia y pasa por virtudl 
No falta tampoco quien se abstenga por su­
poner que la Unión se rompería.
¡Romperse la Uniónl ¿Por qué? ¿Tan dé­
biles son sus'.' cimientos, tan endebles sus 
ffl,uros que ipo habían de resistir á una co- 
rrieutédei VientoAe la.verdad? Si así fuere, 
seria una insensktez mantenerla. Y además 
poco patriótico. Y hasta poco honrado. 
¿Puién guarda una moheda,-á sabiendas de 
que es falsa, no teníendo el propósito dej 
engañar á alguien? ■
No, no; la Unión no puede morir, ni rer 
sentirse ’ siquiera, porque se le diga al quej 
la dirige: . '
Lo .que usted hacq no es lo qps los repu­
blicanos quisieron que hiciera; mejor dicho, 
ted le hk 4 kdp hasta ahora más importan
áláhi'opagahdabréhuÁ valor 
y á lá lucha parlamentaria unk importariéia 
de que- carece. Rectifiqúe usted su con- 
dúéta;ia’pktña Sé 16 % grade^  
bUcanpa|b,fq)laúdiremcs.^^^ ]̂^^  ̂ f^í
Pordúe ha iusistído usted mtícho én;' lo 
de la propágándá;. hay que declararlo. ¿Pfp- 
páganda deiquéls; ¿de ideas? r'Bstá hecha 
hace años. ¿De pr9cedimientq8? Todoa cpii- 
yeúiihbshh qtie '^ p ? h k y  filio- lÚha?/!^,
^demás^, no rips unimosv pa^^ rprppagar; 
pruébalo! el qfiéjfip h i^hios prqgrafiia;^^ 
'priimos para ejécütahy np-^hemos ejecfi- 
tado., í j
l í a  sido unap;Cquivpcaciónv^«^
¿quién rio se équiYoéa 
tica sobré todo?i1Primé h®̂  ê  ̂
qpe rÚhgrifiO!:; Jdí.;éhipe¿Q, d¿^
Knterriá“én
que no soy d® aqfieltoé«á q ^ h ? ; amálan 
m ár qh.î ' uétéd>%ce4fe A k !^ '^
.1 fiíiso que lo preaPíSimb -todppÍ̂  el jpaybr nu- 
'.á jm ero^/'y  — j- j — -  i - '  - i  ■. , j  -------- o c ü rré lo  co ri-
'é n ^ k y i^ d a  d  lá  descojofianza le
||f ;^ f jb ^ , 'M 4 ‘íd e s e ric a n tb ii^  a c e u th a í.i Y  ps lo  
lí 'e s  p íric is o  e v ita rlo ;- y  p ro n to . .liÓ A sucésós
está
' .a n u n c ia d o , nos  e xp p rid ria m b s  á q n e tla  p l,- 
i d ría  qos  d ije ra  d e sp re c ia tiva m e n te  lo  q u e |e  
,;t^H4UjO ’su 'írifia d re  .á sB o á b d il á l ojijle^̂  ̂ s u s p ir iir  
M á ia u té A c iS 'jfflp ib s íd ^  v £!v<>:̂  |
f a . Porqu0¿¥ ’s é p h lO ^ s ie d , S c f.^ á lm e ró p ; é l 
M-„. descon ten to  es gemKSíaJ; aéuspiusted; m ism o 
I #  q & íh é b iA 'fib s e É y fid ^
|\ís . de P ido á  o íd o , s in o  .q fie c a d ó iS é íiW ^
en lo s  ífiflsW pgs*;:. y  eu tó  o Í) B ^ ie r |o ‘ 
¡ ip  rin a  cóüS ignkv^todos lo s  R epublicanos ex^ 
> V 'é & in a B ; « a tí i n o  podem os c o n tin u a r.»  ^Y 
j!; té*davía debem os ;fij|L ^  lo s
en lo s  q q e ,e ftlla ^ , - f
pifir;'s4S5^|iií|5^ s íp |o m n p e o r:'.p i s c ^ iP p c b s  
M  % f iW . qiue, 'idpdap,^^f,de; ■las¿ ifite n c io n é s , 
'p i^ k h iK a d fir iW ,. que«^b> a ie 3 ^  l|>s
iR ;í,5 ¡acie rtos . e x is te ; e s te '  p tro  n ia l, íq  fie ^ g ra - 
va  lo s  a n te rio re s :, p'íprp . fiis ^
a l .m eM rikdo* y  'coba rde  ré -
su pksadb^b fuérd mÚY 
á arrestos févbluéibnkriódjfMt^jÉA;^^^^ 
ser vir á  la revolución en elpreárntél; *
, Soy uno délos ppcqs qfie ififiben blyidafi 
ypeidofiár en pblítifia. Loé hoffibrés^iéritó 
su  valor, éegún ; las^ pliciu^kheias' Y  e | 
puesto en ¡qué SeF lercbíbcá.! ¡Para fifí 
puebla hibver al mundo,'^^hay finé fiarles éí
^unto de ^ F b ;  .Á,ht§f , se dépíá: .«nbhlezá 
Obliga». tíb y . débefiep|Ré̂ ^̂ ^
.ga.» iClarO; fs
^.eiaxgo,:pd sfibéi^e  ̂ la pfinter de la pa­
lanca en él punto fieíapoyc). Pero esto sé 
vé ¿Hay naf
f i í  irifis digtíb dé Réspetíb; cuando é l intérés
pr,? îOMrip ,




- ■ - ' los realizap ro p o rc io n e s  j co losa les cUaá?»?.,
dní̂ hóimbré SÚperltíri; Recoriózcalífi ̂ ú iv o -
apelan aífdíi®OS,alpí iig .  ̂ , 
epy^Ocdeidef^gP'lás pfilpas sobre el pfie- 
blOf ̂ ¡péliOfiihefi*’ io fi^ sin- pulso dé Silyelh; 
itíMpéla inSigl^^sabién^o qué fisted rifi ̂ a
éfi; formal
dabida. Hubiérklo' usted hecho,- ¿o hiAie^a!^ 
él téspóridido, y y®, sqría el primero én cdh-
£ V* . ■ "'r ■' ' •
\^Y np v á^  pSEéBpátfiR como pRueba su-dpár-
c^ciótí?/. trifinfoddo jasí ¡de sí mismo, y  flér 
pondrá^ efi conuicionés' de trifififar inás fácil^ 
menté sdela mboarquí^. .A é<^s0yyar ílá 
Ü hióhátoda cbsta ;y^ensancharla ,y aé :¿  
téridérla. Nadié más interesádo;í;qjié usted 
en que se conserve; k ella le debe la mayor 
represeritáéióri «jué bá tenidbf démócrátá. 
alguno emÉspáña; (de no haberse'reálizar 
dof?aoaso^Bo hubiese Usted vuelto á pisaR 
éi' fiklón dé' Sésibriés del Congresó; hay iu- 
juétífciás que perduran); en ella ponen sti 
espériánza Ibsréfiubliéánbs j dé ella aguar- 
d k n ia  yegefiéráción de Ésfiaña los que nfi 
la  fiéperari ya de la mbriarqBia. |
¿ílay quéíetorfimr^am^ ó sustitfiir a|- 
g®éifi éUa? ¿Hay que ensanchar las puerta^ 
para qué ^ r e n  xdás á  gusto los^ que qu.% 
daron -fueratí^liég ÍaUo. Con tal que fib 
yarrq .sfi' e8pfrit.d,'fi?ej|chilmetít0 íevóluciq- 
harib, ío";démás iüiporta éaso ejg
aikhtenérlkií ;iEsél *úllimqá ífiéxpughablé
hahm rfefdbhfiés&a^ !'■;' ¡
V sus hpdefés,tdi¡etatoriales? Ü s|
fiáfod;^  ̂ l»^;ypara éspae le dieron... ¿Q ué 
B̂ o l0 80Cj|indan, que no lé obedeeeu? Mediofi
IV  ' B l  S é p o p '
D. VALENTÍN VÜAS Y PÉREZ
Abogado dél Unstre Ctdegio de esta ciudad
H A  F A ^ k i E C I D O
R o y  2 0  á  l « f i í - d o o O - y '  m  d e  l a  m a d r u g a d a  
d e  . r e c i b i r  l o s  b l a n t o s  S a e r a m e u t o s
R .  I .  R *
¡ EJ B ecano d e l Ilu s tre  G olqgio de  ̂A bogados de esta c iudad , e lj 
P res id en te  de la. J u n ta  de obras d e l P u e rto , la  R edaccióade  I 
M  Cronisfay su v iu d a  doña  C lo tild e  d e l P in o  S a rd i, sus h ijd s  l 
d on  B ernabé , doña  M aría  d e l Carm en-, d on  V a le n tín  y  d o d l 
José, herm anó  p o lítie o ; p rim o s , p rim o s  p o lític o s , so b rino s y  f 
dem ás p a rie n te s ,
Suplicau á sus amigos encomienden su 
alma á Dios y asistan al sepelio de su ca­
dáver que se verificará en el cementerio 
de San Migriel mañana miércoles 21, á las 
. nueve de la mañana, por cuyo favor les
quedarán réconocidos.
El duela ée recibe y despide en el Cementerio
N o  s e  r e p a r t e n  e s q u e l a s
sed llamádó y éVejiSrcllb rib ahtépbndrá ih- 
téréé alguno al de lahétria. Péro si désgra- 
ciadametítéirieéquiVocaré; Si ustéd t̂ ^̂  ̂
por experiencias hechas, el coriyeécíüiíehto 
cbütratioy ydríé sfipíicáría fiüif hÁtoí^á^e 
en cuenta mis ádvérthricías, y ohrafa cual 
c p rré a p o h d A á Y a ró h -d é lé u -re é títttc ^  d ^ u  
fama, haciendo Heg» dtódos sus impresio­
nes,,joy^ffigapf.que fuipsep, para-qué so 
d0s¡vafie^p,, fs,e ¿equívoco qué mscfitíéné 
tantas espérauz^í haciéfidoífiíctimá á tan­




sino* fiéRa 'qué4pfidieráB!,otrofi tníás-̂ êsper̂  
i¡sfibáqfiév.ifiéted, ó -/menos>-^fiésédgañados.
dos qfifî rio está cbnforifie con que se cOfi- 
í :riertk permanente tb'v que déptrb deda
* , U]Ulónfiebe |ér.|Bc^^ ,y. ? éontestav fle
% L paw filos que o ri
• I <#A7Q#P.utadoséfito®^PfW^^^ eleéeioi|B8 
<.1 tiqueó !«e-»,v#ri^uen.^ ,̂L^^  ̂UuíóiR|Íépub].icaña, 
-̂iÍF<h«Bo ta l^ u ió n , no fiéttdjrfi yfiíÁ 
r 'd  HábrfivdiUitritos qfievotéri,,ih¿S g!9r[au
I  ■
^i|;!fi'ÍJ4 Qué causas han podido ¡ififiuir.pqrfi <pe 
; adopte esa áetermÍnjfi^óri? -YBri|si
algunas. La p]|inoipél««, ejta: *
líáSi ¿qué" éfiby dicíendo?3 ?éfilo hs este 
qfie nb^fiédé fikber éh mi aniníó ni en él 
.dé nadié. «Cuafidu hafifiom titíiía '^^é rite  
de la  ̂H n i^ , . es porque ci^e’!̂ -‘:)|ép|feftbs 
pipqfie sabe finé p t ó  ilévarla á súfiesfi- 
no.?‘Svq).oneB,«íra cbSa sería ittferirle á us­
ted graVeoffinSa. V , "ü
que se fije eriéstb: 'J 
i^úé  nfibíérá' Gcurrifip-a días
ehréyi-hwbiera: perecido, en el extranjero? 
^Sja pregunta,, ,,qfi0 ¡todos! ¿os hemos hecho, 
ha puesto étí los ánimos temor y tristeza; 
|iás,tezá; pbr el py^érite; témoi| por éí por- 
í^niR,' Si á loé d^s Años no > esláhamós dis- 
fifiéslDé para a j^R élhar úncsuééso de' esa 
cíase; ¿qué' sé má #echo’ en|ésoS -doS anos? 
Por ia ¡patria y ppYfél bfién nombré de us­
ted, deseamos todos qfié nadié pueda efi 
adelánte hácérsé una pregunta parecida. «
,.!.;Ultimo.ruego*.„.,,..,,............. . , ¿4
He oido deoir que va Ifiniinoría á dár fifi 
gran, éscánclálo qufi íácipo ^  ifi^onga lal 
retiifida dé-rás ̂ Cortési Sí es pfilá ifiareh^ 
de allí á donde se debe, cada minuto de ró-̂  
trasb representa un año;’ mas si fuere pará 
echar unos ha®®® i®hk ¿ Ifi hogi 
éntfiéíásmb,' á fin de que pásért los. mesesj 
de Véráfiqniri áfiengüarriíuchá 
fias, ;qrie no lo bagá..- ©espufig de; fiahefi 
puesto tanto empeño en la Iricha-ejéctoral,; 
íy>¿3cir ,que se .espera; tanto, de ella, no hay 
derecho: fifibafidonarí sólo por proporcio¿ 
n á r ié ^ M ^  de la ino-
nar4uíám ás cuantas fr fie .éfecto.. Trar 
temos de algo más serio q;ue de aquilatar 
los gradfis de éfiulsria fioe presta rá los 
ItotobvééaaifiMfinifladfariaifiéfi^^^^^ 
m ás,,sf éso debe fiaéersé, ¿por qué no sé 
ha hecho antes? Y sino  , p o r  qué fie hace 
éhora?.4-’,!;,V - - ..iV:., ' ■ ■
Y aquí término; deseando que mis cíwre- 
ligionafiios, . usted el priniéro, hagan la jus­
ticia debida áJajutencipn quefiSe ha guiado 
al escribir esta cárta;, mas si así rio fuere; 
no por esto me ;.arr0péntiré de haberla es»- 
firito. Si acaso, de no iab eria  escrito k^r
Dfiustedfidento é. s.; q; b. s, pi;, i
; ' 4 4.' , ■.. ; ! Jp séNaebns
jfir. Roi|?ier nofie;opuso á la celebración 
de la próyéctádá cotíférencia internacional, 
pedida pbr élfifiltán de Marruecos para tra­
tar de la jpolítica dé.nqojél imperio, limitán­
dose 8imp|emefité,, á, iridicar^ 
majorfifiilo sería cófiyenieriíe! un¡ '̂cambió 
previo dé impresiones. - ' V
!^éspéctfi í.á la  r^pübtícá . hOrtSaméricána 
sé cree qfié si 'todas las. potencias signatfi 
rías da la Gonyención de,Madrid se adhirie- 
éen, el góÉiérfio fie: 'fiF.aébifigíoií, no tendría 
inconveniente' en . sfiscríhir él acuerdo, por 
márebar en armúfiíá eóii díchás potencias, 
nfi por / éstímulop de flingún: interés parti-
De provincias
j) .* . r- í« 19 Jfinio 1905, ■
, D e V Í g o  M:.
Aun no Sé ha récibidó la ré^úésta á la 
éblicitúd telegráfica diHgida’ p b r ' él .gremib 
de consérvexbs al presidéfité áél''''CofisejoV 
al ministro dé Estado y aF' éfiibájádpr de 
Espaffafin Paris,pidiéridolés;qúe fie'fletídan 
los ifiíérésés dé la más impóriafité i'ndus-
l á é l  añO próx&ao de la orden dádá á las 
Aáuaúas francesas qué obliga á igrabar en 
los fondos dé las íátas de cónsérvás lás pa- 
^Bibras «IMporlación de Espaua»; piíés tíé- 
neu de existencias déstí nadas al mercado 
írancés; 200.000 cajas, cuyos' envaséé 'care- 
■cén de aquel réquisito. ,
:í,4Si el proyecto .de la Cámara francesa lle- 
gfi á prosperar y se elevan los derechos de 
itoportación sobre las conservas proceden­
tes del extranjero, pueden considerarse ce- 
;3¡fiado0 papá los productos españoles los 
-riércádfis de lá Vecina República.
D e  R Ib a d e o
Ha sido muy bien recibida la nplici§ -dé 
i|ue prpnto fiomenzáPán |ós trabajos prelí- 
iutnares paíádá explotación de importántés 
'yacimientos dé mineral de hierroj que exís- 
iéneuf las inmediaciones de la Vega de 
Ribadeoi ■  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ '
Según se dicé existe el proyéclo de ten- 
fier uu oablp aéreo, que unirá lás miñas pon 
fiá estación de Fório, dél férfocarril de Yi- 
^ ‘ o d r i d . " : " - , 
'X'opós e n  V d le n é lf i
¡¡iieAélUsted'paná qUé él.pártido eseuDá á I 
cárái á  quieriés'fiál hiciéran. Apárte de est!
f i^ iá i tr l^ ó n p a o ^
^ ó lte  é ® ífiiiía ^á  ü s té d  ‘d é '^ jfis tific a c ió n  mate 
ñ a ñ a . «E l s u p e rio r nunca  po d rá  d is c u lp a r­
se ponJá^ó ftim  irife rio ra í,,; d ^  }{ás
^ rd é n é s jffh e ra lé fi p a fá 'i Ó 
b ie n * ¿Que u s te d  n o  d ispone  dé 'Y uerza co ­
e rc itiv a  pa ra 'Im ponerse?  N in g u n a  ta n  g r a if 
de n i ta n  e ficaz com o lá  fie  la  o p in ió n  p fi-  
b lip a , G ánesela uS téd, m é jb r á ú h , cp n g é ^ 
v e la , y  r io  sé préocupe de nadá  fiiá s . ‘‘¿Que 
le  atacam , que le  ca lum nian?; E staudo^^fisted 
con fo rm e co n s ig o  m ism o , ¿qué puede im ­
p o rta rle ?  N unca debe  p rovocárse  la  ca lum - 
nlAv^^iiovni s i s u rire . h a v  oYié a ifibA traT i:ii. va>
que fio Jé; I» ,! iptontédo; nó, ptoa
...f in  cuerpo dé'coRiatáfi co
a l T e a tro  F ^ la m e u ta rio . (Y  s i s iq u ie rá ^ ú ls - 
I  á ^p w n u d o ,, C o n trib n ye ú á b  a s i á
"a q .i:m fil p o i0 s ^ h o r it á  lo f i ca ü tá ^^ 
quiC ósl Y ero n ié s ío ; h a s t§  c w ( a ^ ie n ,  
i J o  a lg u ifi que  W o  dese n to n a , t  |
V„ se báte me-
)8
de láRejpública. «España contabáfi%j^;i^fie- 
11a pbderósá fuerza de reserva», dé j^u . \
A raíz d é la  .‘Asamblea, lá.RepúfiiCafié 
fiéápiraba por) todas: partes) ̂ Clada^ihlíÓ^ 
-haBtépiü)lilkuu}Sfira
.imtriaslh. A]iora.,.
riía f-fie p ó  i; rg , y  qú  rR ó s tra rla  y o  
lie n te m é n té .: Y  eo ú ltim o  c a s o f ;a y  jdfi'lÓ ®  
n o  C alúM nikdoé 'f if i- f if t k é  p o r e l
Íd e a íl Y lfiO s ¿ o  h ^ á d r ia tó ^  ^ * 4
¿Que no  h a y  m edios? Se h u sca m :|D ó n d é  
O bride  lo s  h á ya . ¿Que hace fa lta  ir is p ir í^  
confianza? Se in s p ira . ¿Cómo?. G ori actos. 
S in  o lv id a r qñe, ítfa tá n |!o s e  (to  fiie ria s lé m - 
p reeas, na d a  Bé f i f i hecho ir iie n tra s  q¿ede 
á lg o  p b r ha cé r; n t  a q u e llo  ó fró , f ie ,  ló
qué ' debas y jre s u |té  jd ::q ttf t^ i^ s iú ^  
despúés de n ahe r hecho to d o  lo  p o s in íó  f il 
g a r ifo  n o  lle g a ra ,; que  pueda u s te d -re iilá |r 
c o tí Q uévedó, a q ú e l que p ré g u n ta b a  s i m  
había ̂ in .,éep^ifú ■oáli&nte, s ié n d o lo  tá r i^  
é l su yo ::
«Yo hé hecho Ib que h ¡i
Fortuna lo que ha queridoi» . í , 
Todb lo  ^ e  anteiMde, séfior Salmerón, 
lo he dicho Wpoñiéhdo qúe usted cree, cQ- 
nioyo,que él pueblo reépondérá cuando
hob toros de Fárladé fueyon bravos. 
^iériYcnida, desgraéiado coin e l éstbque.i
G a llito  CbiCó, b ie n  y  re g u la r,
; Créspito bien éh Ibá dbsy fué muy aplau-
■■ 4 ■ ’
. 'D e..l^i*'a jaad«
A pesar 'dé Háberlo desíüeritldo el góber- 
¡Úader,continúa circulando la noticia .de que 
fel kJcaldé; sefíór‘-#nof y Rico,, sé propone 
dimitir e l  cargo.
--S e  o b fié m  M ucha a n í^ fié jo n
E l acto  re e v is tió  g ra n  so lem n idad , asis^ 
tie n d o  lo s  señores B esada, U g a rte , V a d illo , 
C ortezo, M o re t, S a lm erón, A zcá jra ls , V ega 
A rm ijo  y  m uchos o tro s .
C f ís ís
A segúrase que de la  vo ta c ió n  que ha  de 
recaer h o y  en e l debate de l Senado s u rg i­
rá  la  c ris is .
S in  'p é rd id a  de hó ras  e l re y  procederá  á 
la  co n su lta s  acostum bradas, an tes de cón- 
fó r ir  poderes pa ra  c o n s titu ir-g o b ie rn o .
*N o e x is te  n in g ú n  d e ta lle  que p e rm ita  
saber s i la  C orona se d e c id irá  p o r M aura á 
p o r lo s  lib e ra le s . ' /
Lísl o a F t a  d e  N a k e n s  
C o n tin u a  dando lu g a r á m uchos com en­
ta rio s  e n tre  lo s  re p u b lica n o s  la  ca rta  fie  
N ákeris  p u b lica d a  an teaye r sábado én Él 
TAbBral, Él'Pais jEi'MoUn. ’
Créese q u e 'e l S ri S alm erón convocará  á 
la  Ju n ta  e je c u tiv a  que se nom bró  en la  
A sam blea d e l 25 de M arzo pa ra  a u x ilia r le  
en s u s .tra b a jo s . ;
Ó o m l s l ó n  d é  a l c o h o l e n  
H o y  quedará c o n s titu id a  la  C é in is ió n  
m iis ta 'o fic ia l de fu n c io n a rio s  y  co n trib u ye n ­
te s  nom brada p o r e l ir iiü is tro  de H acienda 
p a ra  re fo rm a  d e l R eg la inen to  de a lcoho les.
: L a  re u n ió n  se e fectuará  en la  D ire cc ió n  
ge n e ra l de A duanas, *
X l e g a d a
P ara  a s is tir  á la  sesión  de c o n s titu c ió n  
de la  C om is ión  m ix ta  a lco h o le ra  ha  lle g a d o  
esta-m añana e l com ercian te  m alagueño, don 
A d o lfo  P rie s .
V a ria s  com isiones de lo s  g rem ios in d u s ­
tr ia le s  de M a d rid  y  p ro v in c ia s , á quienes 
a fecta  la  le y  dé a lco h o le s, h an  acud ido  á 
v is ita r le  fe lic itá n d o le  p o r e l a c ie rto  de su 
n O m b r^ ie n to , pues d ichas com isiones- se 
prom eten  que , dada la  com petencia d e l se- 
P rie s , éste defenderá con é x ito  en e l señó 
de la  C om is ión  la s  asp irac iones de la s  cia<- 
ses in te resadas.
C o F F i d é  r e g l a
-jCoñ gran animación se ha celebrado la 
corrida en honor de don Alfonso.
L o s  to ro s  de C ám ára cu m p lie ro n , m atan­
do ocho caba^ílos.
Los  re joneadores lo g ra ro n  ap lausos en 
lo s  fio s  to fo s  lid ia d o s  en  'p rim e r lu g a r que 
fu e ro n  M uertos á éstoqúe p o r ^  d ie s tro  Li- 
minána. -■ 'í¿ '
"F u e n te s , Machaquifo j  Cocherito de BU" 
bao quedaron  b ie n  en la  m u e rte  de uño de 
sus to ro s , respectivam en te  y  désgraciádos 
en lo s  re ta n te s .
, :# 4  R e e é p e l é f i  •
A  la s  dos de esta  ta rd e  re c ib ió  e lre y , eñ 
la  cám ára, á to d o  e l cuerpo d ip lo m á tic o  ex­
tra n je ro  a cred itado  en ía  co rté , e l cU al te ­
n ía  S o lic ita d o  aud ie n c ia  pa ráY eÚ cita r á don 
A lfo n s o  p o r e l é x ito  de su re c ie n te  v iia je  a l 
e x tra n je ro  y  h abe r s a lid o  ile s o  d b l atentado 
de P a rís .
L o s  v is ita d o re s  ib a n  p re s id id o s  p o r e l 
n u n c io  de S ú S antidad,- m onseñor B in a l- 
d in í. ■ ■■■■'■ . '■
■ . ....
La temporada taurina
Los -(^ciosádos al éstán
de enhbrabuena... á medias. ¡Ya hay em­
presario y toros el día del Córpus! ,
Relátarémóá lo Súcédidó. /
A las dos de lá  tarde sé ha'fiélébihdo hoy 
bajo ia présideñcFa fifi! Sr; RíVefa Valentín, 
en él salón de la Dipútáción lá subfiéta pa­
ra ' él arrendamiento dé lá Plaza dé' toro§ 
por lo que resta dbáñb. .
Se présentar'btt fiqfiplieg^ 
ciones: unqfie ¿on Francisco Sánchez Pas­
to» Rbsado, ofreciendo por el arrilndo 1% 
cantidad de 47,600 pesetas, y otro '¿e don 
Antonio Lara Bermúde?, que há tenido la 
fortuna ó desgyafia (lasnentradks lo dirán) 
de ofrecer 47,900.
; Era el tipp de licitabión e l ée¡4?,000.
La .contrata fué adjudicada ^provisionkl- 
mentp al Sr. Lara Bermúdez. q
Y ahora la segunda parte, que es la mos 
jor para los taurófilos. . - ,
En el gobierno civil se presentó al poco 
tiempofie la adjudicación una solicitud ñr- 
qiada por el Sr. Segovia, (apüderfido del 
Sr. fiara) fiidiendo pérmiso para celébrar 
-una nbYilíadáni próximo jueves 22, féstivi- 
dafi dél Corpus;
La aoUcitúd reja que lósnoviUeros de 
tanda son José Campos, (a) Ctm 0ie^ J  Ap.- 
tonio Pazofii
11 ganado pertenece á lá ganadería de 
Qonradi, de Sevilla,
fia entrada dehOmbra yaldrá 2‘50 pese­
tas y la dé sol l ‘255 Comenzandó'la fiesta 
f ila s  cuatro y media... s i el tiempo noJ»^ 
impide, ■'
PPMMWWMWWINI1IIII |ltilÍM~<iBaawWW»
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Mosáíi^s HfilráiUicos
4 ^ ' - p l B ü f e 8 ; f iR T l f e < ^   ̂ '
P n C lO R  S C O N ^ M IC O i^  L
Á^'í!
Losetas de relieve dé vari 
para sficalos y decorados, - :; < í ^
«  O f o 4. ;4 ;
Baftef as.-î !6 íodorofr desmontal3^.í 
—Tableros y toda clase de eoanFri'; 
midos de cemento.
ra ik y  no tune cómpet
che recob ró  é l b a rrio  la  
do la  fie s ta  c jp n H á .^h a ^ ‘M úb^^
;í I
Comisión Provmciai
Se re u n ió  h o y  á la s4 re s  fie - la  ta rd e  b a jo  
lá  p re s id e n c ia  de l S r. ! G u tié rre z  H B jieÚ ír, 
ite río r  sesiónaprobando é l á c tá  de la  a n te ri
F ué ron  aprobadas ía a  cuentas d e l "Hos-^ 
p ita l g e n e ra l; Casa dé ^ is e fife ó rd la ^ G é ri-:! 
tra l de E xp ó s ito s  corrésponiR éntés a í Més-' 
de A b r il úU im o y  la s  de M ayo d e l H o s p itá t 
é h iju e la  de e xpósitos  de M a rí^ lla  y .R o n d a  
y  c o rre c c io ñ a l de esta c iu d a d .
T am b iéu  Se ap robaron  la  m ú n ié ip a í ir id o - 
cum eutada de, Cuevas B a jas y  Esjtepiana ¿el 
p rim é f trim e s tre  de 1905, la  fie  C añete la  
R ea l y  P eriana  d e l p rim e r tr ii^ é s trq  dé «¿a-* 
p lia c ió n  de 1904. ¡ ., 4 4 4  /
8e acordó in te re s a r d e l! G obéfñadbr, » ^ i!(  
p revenga a i a íca lfie  de I^ io g o rd o  qúq-.féú ,él 
té rm in o  de un  m es a c tive  la  récaudación  de¡ 
sus ing resos y  s e tis fa g a  su adeudo po r!C on­
tin g e n te , en e v ita c ió u .d e  résponsab ijídadés,. 
y  qué adopte m e d id a s ' cO ntfa  lo s /A ^  
m íen tos que no h a n ! ré m iíifió  la s * ¡cuenta q 
m u n ic ip a le s . ! ‘ ,4  ̂ S S '  -':' '
E l se cre ta rio  le yó  e l in fo rm e  re fe re n te  p l 
c e rtific a d o  q u 0 re m ite  e l a lca ld e  dé ,'.M ijas i 
de l acuerdo de aque l A y ú n to m ie rito  , ééc«- 
sándo la  dec la ra c ió n  f ié  respónsab íiidad , 
porqué está re q u e rid o  p o r e l p rim e r trím e s - 
tre  fie  1905 y  e l de co n ta d u ría  sobré é l pa-^ 
go de lo s  gastos que o rig in e  la  inspección^ f i  
lo s  pueb los donde m ayoiies .sospecha fix is -  
ta  respectó á la s  n o d riza s . .,!. , 44
¿ A m b o s  fu e ro n  aprobados.
” Se sancionó e i in g re so  e l • h o s p ita l deí 
ob re ro  M ig u e l M a rtin ; R ü íz , lesionad,o en lo s  
ts lle re s  de d o n .B a fa e í H e rre ro  G ariqona y  
en e l H ósp í’íá l o iv íl la  d e l a lienado^ 
P as to r G arcía . ' ■
, Fuó Ip id o  y  aprobado u n  in f o fn j¿ ^ ^ ^ ^  
cá lúe de R onda,, re m itie n d o -* # ^ ' y  p ié g o  
p resentado én, la  subasta  dé á fre ñ d á p jio rito  
dé l c o rtijo  dé San Juan , p o r don D om ingo  
G a llu d o , ! 4 .
E l p residen te  m a n ife s tó  qué coa io  d ip u ­
tado  v is ita d o r d e l H o s p ita l p ro y j.í¿ ia l p ed ia  
á sus com pañeros vean la  m kne ra  de h a b ili­
ta r  sa las pa ra  lo s  ataC^doB ,de v iru e la .
D e cid ió  la  c o m líiió n  d e c la ra r que d ich o  
é»un tq  60 d» la  com petencia de l A y u n to - 
' íiñ ié rito  y  que e l H o s p ita l no es de e jifié m í-  
cos, ,
D ada cuen ta  d e l re su lta d o  de la  subasta  
ce lebrada h o y  pa ra  e l a rre n d a m ie n to  de la  
p laza  de to ro s , a d ju d ica d a  p ro v is io n a lm e n ­
te ; acordóse e x ig ir  á cam bio  de la  a u to ri­
zación  p a ra  c e le b ra r la  p rim e ra  c o rrid a  ; f il 
jueves p ró x im o  uu.a fia n za  de 2000 pese tas.
T e rm in ó  lá  sesión  á la s  cu a tro  y,m edi% .^ 
■►«-A
Festejos de la Trinidad.
próxiipos fieptejoé del Cófpué, 
yarias signínéadas personas organiza^ 
actos para festejar a l é5¡;-niinÍDtM señor 
feáoéhjz-iGuetjfi, mantenedor de lOS fijégos 
a é fá íe a .
4 La reina fie la fiesta ha designado ya la
¿ r t 0̂ do;,aM c¿, ■■4-.':;.
gaiMleoido en Salobreña José 5Iar|ín 
^ que coritáhd 104 áñoá de edád.
aB itte Íh¡hciego< •
i^ote, Papa mafiana á los
4d comisióujde toros,
' k.res está c ita -
los detalles de la subasta 
pormenores déla primer corrida
rr^
R u n a  s a n g i f í e n ^
'iuf
ĵ;,lí9 JuriiO' i9 0 5 |^  
H uérfánoá^
1906. Dritó
. M a n i o R p p s  n a v a l e s  <
Telegratíaii'de Marsellá’que procedentes 
de varios plintos-van llegando á dicho puer*- 
to los buqtíes -que han dé toipar partp en 
las mMÍobf as .que se verificarán en aque- 
Uá.c.qsta,. ennombinaclón con las baterías.
. ' ' ' ' 4 ''' ¿ u ' s d a  Y ' j á p o n e s e á ' - ' .  \
Loé últiMos telegramas anuncian que el 
generalLítilevitch acepto el combate.
Se- ignpra'las pérdidas que hayan SUfri- 
fio.am!^s ejércitos, beligerantes,si bíeri cir­
culan 4algünos rumores que las hacen as  ̂
céfidef ̂ á^ciffas extraordinarias, lo que no 
seria extraño téiíiérido.en'cuenta los enor­
mes preparativos que se venían haciendo 
por una y otra parte,
D e s d F d e n e s
Ett íaé provincias de .Saratoff, Nijin y 
-Negood-ban deurrido graves desórdenes.
El númerofie obreros íaltoé fie trabajo se 
eleva á-algunos millares;
' Se temé que ocurran colisiones.
: D e ' . P a F l s  ,
Lá nota oficiosa facilitada por el Consejo 
de piinistros dice que el embajador de Ale­
mania há oélebrado tres coníererioias con el 
jefe del gobierno francés,
Estas entrevistas fueron moy eordiales
faúéíBé
Cuando mayor erada animación ayer ma­
ñana en el barrio de la Trinidad q^m olivo 
de M, magesti#3ÍÍÉi impédid^^,.'|s||MÍ!ió‘ un 
fie á ^ ^ ^ é  fuego y
líaqfie. v ín ie f^ f i^ l ía n iio r ,! -Yi! ¿érnénto 
lá alegría reinaútei-:
Pronto se súpo qúe dor,:!!||||BYí^^ Ta® 
fij^ h íe é ié b rá d t) ' lá 'r iia ñ á r iií^ :R % ^
afwR»^B’!lá 
ito p o  ̂ 4ó;^loifie; M
)tfi<ig|á4Í^é,, <iúé4hú;.>p,.-; ,(^4-jfi]^íÁn-ciéf tas 
) a ^ r j ^  Ofensivas paur^.stfiaritlgiiá novia. 
! | ^ B ^ j^ iM o t iv o ’;|Ú i^ r 
es dbris:l^él 
n ^ t á i c í ^  do persc^é)4
ín d e p o lé - 
a tán fiose  de 
ito n ío ^ á ü c h e z
lá f il
pS ;'f3C Ú É Iú¿ -ficéh ÍC ÍliádO
? S < ^ ie (|^ :fR e á T  
Espi^iu^ ¿ g |r i% i para mañána 
e x M íi^ ió n  t^ í to is o tó ¿ á ? |^ ^  
«dlfi tomarán paj^ilosuláyáMóvR 
necientes á-!^npeio5i.de d i^sC ji 
La expefiioto# se lilaítará^i 
Toledo en
cho punto,0n^'campior 
I Con estómútivohay 






r 0 ito ili| i4 ^ t to %  Sí^Ó 
conMneafite, Ffi . 
iói^t casaiÚó: 
íÁ3i^ntnmi>  .1-6-) 
raú-'^sentíraé^érido'' hi¡ 
fia Uévaia y  fiísfiáfi 
¡.-íor,!
tq u e  fu e  
¿ fa c a  j
íar
# » a e i¿
ón ¿8;Cúdmitoh;¿^oá 
J;'on 4file3' í é s i o n a ^ ¿  la q#aa
Ja  d q tí^a c ió . 
r ^ ^ ^ p ú b i ipúhUooiít-'y ̂ ^ p o íic ^ a le s
X com jii
Se ,  
d ^ R ío s  
R a s ilica  
'■’ríiOS
al
jia t'v eá to a ^
.  ^ é l^ a i^ O r d e  losTrestoS ' 
más al monmaeúto especial de ly  
'A ^  ' l l ' * ;
fuerrin’ coJocafioepen ¿nvificíio, 
i-l<le^'úcpi^anlos de'Sagksta,
stábíbciliie^t o,él Médioc^f^raC*4 
guardia eurafofi al F ra rio l^ ' Gá4
i,lá. m Ao dereetef una’; , h d ^ d é . |  
rol,firpróló^tíoo rqsérypO| 
ñ ^ d i^ o n  arma blancfi; y #AhÍ0«Hr San-;
una herifia^áo arma defaégoMf elter- 
 ̂ ^ o u p ^ p r  d p i -a n te b s ^ id ib s g a i^ W i ««m  
O ^ e io  d e fin U $ tfia '|> o ® ||l^ 'e j!d ^ n jl¿  
Después de curados <^HÍ||úéidos
altHogpital civil e n -c i^ ^d  dé 'detIpIpB 
A los pocos momentok fie oeurrig gf he-
¡L o a  d e  l i ó y  ,
V e lada  gene ra l y  m ú s ica . :
X <os file  m á ü O ia n M
V elada  de a rcos v o lta ic o ^  y  m úsica .
J u n ta  d e  fo s t e j[o i^ w p r 0s íd id a  p o r
e l S r. B en itéz  G utié ír» -:^; ce lebró  a ye r se­
s ió n  en la  C á ^ r f^  de C om ercio la  /u n ta  
q r g ^ z a f io í í ^ f i e s t a s  deA gostó , a s is - 
tiendo .ñ^g  señores Fernández y  G arcía , M u- 
■ j¿  C e risó la , G u tié rre z  B ueno ,,Y o tti A yuso  
y  S o lís .
Léese y aprueba el acta anterior.
D álas gracias el Sr. Fernández y Gar­
cía por la ' distinción de que ha sido objeto 
con fií riómbramiento de vocal.
Lam éntase e l señor C e risó la  d e l escaso 
núm ero  de vocales que a s is te n ' á la  J u n ta , 
lo  que d iscu lp a  e l p residen te , p o r m o tiv d s  
de sa lu d  y  p é re n to ria s  ocupaciones, j ! .
‘ É ís é fió f B e riite z  G u tié rre z  p ropórie  lá  leb- 
tu rá ¿ fiir i(M é iÚ n  d é i reg lam en tó , á  lo  que 
m a n iflé s fá  ó l señor G u tié rre z  que pa ra  lá  
ap robación  d e l m ism o deben c o n c u rrir m á- 
y o r núm ero de voca les, en tend iendo que lo  
p recisa  así la  im p o rta n c ia  fie  lo s  asun tos 
S om etidos á la  d e lib e ra c ió n  de ía  Ju n ta .
© p ina  e l señor Fernandez y  G arcía que 
todos deben coadyuva r á las gestiones de 
la  ju n ta ,p o r tra ta rs e  de una  cu e stió n  de v i­
ta l in te ré s  p a ra 'S íá laga , y  que debe prooé- 
dérSe á l co n o ó iin ie n to  in m e d ia to  de ló s  e le - 
i  que cuenta la  J u n té  p a ra  e l lo -  
'grocde lo s  fiq e s  que pe rsigue . ;
D isp u é s  fié  ía rgo  debate en e l que ín te r-- 
V in ie ro n  lo s  señores C e risó la , G u tié rre z  
B úeno, Y o tty  .y B en itez G u tié rre z , acuérda - 
80 convocar .á una  re u n ió n  m agna de re p re - 
fo n ta n te a  lo q  ̂ grem ios, en la  que qe adop- 
la rá u  íós ifie d io s  conducentes á e v ita r q u ^  
'e l p royecto  de fie s ta s . ,?
0 e i re g im e n tó  p o r que jsé h a  
■ ju n ta , y  á  p ropuesta  deÜ P resi- 
!té se acuerda in v ita r  p o r M e d io  de una  
é író h ía r á cuan tas  personas es tán  en c o n d i- 
c io iie s  de¿ c o n tr ib q ir con  sus cuo tas a l 
a ú r i^ to  de lo s  in g re so s , y  que se g estione  
c c a ii|g u a l f in  que lo s  cocheíos puedan e le ­
va® sus ta r ifa s  lo s  d ías de fe s te jo s , co ióo  
loM biém haceri'p® ^ la  Ju n ta  la  re ca u d a c ió it
la s  s illa s  d e  lo s  paseos p ú b lic o s .
;',¿íSin o tro s  asun tos de que tra ta r  d ióse  p o r 
to fM in a d a  la  sesión .
'" j í l í q  fi(o  -« le m p » O i— P o r in fr in g ir  la  
le y  fie l descanso d o m in ic a l b a u  s id o  d e n u n - 
é iá fio s ''a ye r v a rio s  e s ta b le c im ie n to s .
R e  M e f ilv if il .— A y e r re g re sa ron  de H a« 
f ir id  e l repu tado  fa c u lta tiv o  don  L u ik  B ii*\ 
c iñ a  G audevat y  e l abogado fia  e s to  e e l^ k a  
d o n  M fguM  T e jó n  y  ¡ U a i^
4 se m alo] 
A p r.
f ie ^ e ^  li
A - v . w - í ' t . i '






D O S E D IC IO N E S  D IA R IA S
a is
S I  S o p ó l a s
PETROLEO
LocI(Jn antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacothpaña áios frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inc^ensivo.
El meiof micfobicidá co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello; y de la barba<
Artes, Oflciós 4 industrias. V 
: Fundada el año 1'698^ da^ipda p®r:v
D o ti A U tó n io  E ü í^
Premiada ea.Máíaga con Medalla de P la­
ta  en 1 9 0 Q d e  Órb en 1901.
Dibujo. Mpeal en toda su extensión, lava­
do y pt‘b5%btó;’idéto ornamentaeiótt,mecá- 
nibo, figura, paiUÚ0, arqUítéeturai deo<fi:a  ̂
cíÓc, to p o ^ fib o  y auatomieo.
£[oras de cla&e 4 e  .6, ,á 9 noche.
Alcmóís, 4 3 ^ -^  ( ^ y  Généms del ¡OaSUllo)
Dr. Rilz dB Ázagra Lanaja
Q é  11 y  d e  2 á  
ÉdÜkzA d e  K i e g e  n .°  2 5
Desde e liía20 del actual
nueva d a la  Concepción el vecino de A il^‘ Julio la revista prevenida por íejpd«rdeade 
quera, losé MÚfioz Muñoz, que lo réclama- 3  de Mayo de 1891 á los segundds -t^ ien-1  
ba el Juzgado municipal. '  | tes de la reserva . gratuita y sargentos que
A u t o r d e  uxa i n o e n d i o —El yeciuo| desempeñen destinos civiles y nub>hayan 
de Benahavis, Francisco Rubio Jimépoz. ’j cumplido 46 años, se;;recuerda'á los mismos 
ha sido detenido por haber qnemadp 700 ? la obligación que tienen de verificarlo, 
pjnos, de los cuales 600 estaban cortados y
labrados^ en la sierra Palmitera, propiedad 
del vecino de Mádrid, don Teodoro Plores y 
Llama.
Las pérdidas ocaMonadas se calcinad en 
unas quinientas pesetas.
^Francisco Rubio, convicto y confeaftíba 
ingresado en la cárcel á disposición deí 
Juzgado correspondiente.  ̂ ¿
' Q eu p fae ió .ii ;d e  á v n j  aja—La ’ ffui&dia
A u d ie n o ia
SUcqióN suunnpA 
H u p to
Acusados del hurto de una damajuana de 
vipo hap compadecido Apy fo ídaj
Larin y otros profesfonaiés.
a w i ae Pitarra yMiJaa ha o o ap « a a™ aL
ésCnneta a cnrifl. iinn <ift Ins iniiíví<lnn«¿ ^ n -1 COmpietO ue ínteres.
T o m a  d e  p o s e s l d nescopeta á cada uno de los indivíduóSj,An tbnio Montero ATázquez y Cristóbal Blanco
:| 'l9o .q loda .d  deiE flfliepé.r-E jl.iB ába- 
¡ do anterior celebró su acostumbrada sesión 
esta.iSPfLÍ8dad, cdOnta de yarios
particulares de interés .relacipuados cpp la 
higiene pdblica, entre ellos los siguientes;
Estado de las < gestiones qne se practican 
por la Bopiedad. cerca dC la Ápmpafiia de 
Chalets de Cqmmodité, de ÍParís, cuyos 
aparatos se propdhe inetalar en Málaga el 
Ayuntamiento, de acuerdo con la Sociedad 
de Higiene, como’ya ee ha dicho.
Estadística demográfica de Málaga dur 
ranté el mes anteriovque arrpja/U,n^ 7‘b® dp 
inortalidad al año por cada mil habitantes.
Proponer al Ayuntamiento la ejecución 
de algunas obras en Ipp escusádos de va­
rias eseneías públicas, para ias cuales ofre­
cería la sociedadíUnas cuantas cisternas de 
descargó automática.
P ranoo.poreareoeídeliceM ia ' * Con las formalidadaa de rúbrica ha toma-
S l n  n o v e d a d - S e g ú Q  oomuaicaú los f  hoy posesión el nuavo presidenta de e s4
® í Audiencia don Antonio
del mes actual ha sido bueno el eptál 
nitario en las mencionadas plazas. 
N u e v o  s e e n e t a p i o  —Eu
comandantes militares de Alhucemas y María Cáliz y  ̂ q l-
Chaíaáaas, durante la primera 4«^ ^  ^ ^ _ í |  tu ra4ue  por sus conocimientos juridicps,
® su* rectitud y dotes de carácter que le ador­
nan goza de envidiable reputación.
hrada el día 13 por el Ayuntamiento de » - i  . ptól® . Posesión el presidente de la seo- 
zálna,ha sidófnonaáiidóseérétariÓ #  
corporáclóh, co i snojdo anual: d e i p O
pesetas, dbú Juan Ramón Moreno c S -  L  "  “ «> a to le ro n  losooíores Chorras, 
ío, .que durante diez y Seis a íoa dasernsaó g ,o n ^q z ^ ,lla rra zo , Pe-
jg ú ¿  cargo en C asaráonela. f  ' íalta'. Mvarez Tega, Pérez BryM, Cam-
I n t e n t o  d o  s u l o I d l d . - A t p ^ t ^ l W v ^ V *  . I w  Abonador,
tren  de viajeros núm. 4 de la o o m S A í ”’'” ' Portel. Bemtez Gnlietrez, BrotMS,
ES EL RE
tranquil^ar IM #ervios<
;m|l8 efic||; Ag|]^ fortalecer y
m  
m .igonEXCELENTE rem edo ant ónolr^co, el cual 
desde s#  f  parioj^ÓP hace años, que
ya ha obtenido por todo^^|ggi^ n c ^ to  un 
brillante triunfo.
a& lN e p re sg u n tR ii il^  G é n o F a l  p a v a  tDÑfii
E Ñ R I Q U i :  V R I N K E Ñ ;
Unicos Fabricantes J. D. RIEDEL, A. G. Berlín N.—Fábricas de Productos Químicos y  
Droguería a l por mayor.-H0apital 7.(W0,0Q0 ̂  Pésetes.— ADA ¡BN 1814, ¡í,
PUNTOS DE VENTA.-Félix Pérez S o ^ W ,  A n í ^ w l t | r e n a Í  Rr. PmOllép; Pelaez
B em udeZjlíaTcisa^^
Bobadílla á Aligeciras por él lcilórnet]ro|
arrojó á  la via con el propósito de J | |e i -1  ̂ 5,
darsVla Joven de 16 años, 15 María a1 | s i '0 .  JO. BMvobiaqoo, Se-
Mivas,Tecina dé Almargen. J  « s |g a t e i W ,  Eloy Bspg™ ^^
penis Corrales,
el
queda -abierto al-.público , la  ̂ Nevería, en  el 
Cafo NáéíóM , m l i n á  dél^utelle,^5,
El maquinista qué vió á la 'jo v ea  b á i ^ l  ,7 tÁdo
y  ,po?, último iniciar una campaña en evi- convoy inmediatamente lograpdo:
- - - - - - ^  - - A i. 'I« « n la n é a  d é  M a rín : ® í ^ r e v ^ ^ S ^ L t t
ía  Ztoáe y El P opular,
iP a r a  e^t& eaollÓ iD i
Hjatpasado,§l : l,eÍqado,Sr. Murciano More
Deáde ét día 22 del actual
quedÁ abierta.al,púlfiicq la acreditada.,Ne­
v e r í a Á l  mitiguo Diván de .^ ia s ,  boy 
Jo sé ‘̂ raSfl,Alameda Bríncipal, 14. ; ,
.Géii©FWl,-^Eñ el cq'rí dé lá tardólle- 
gÓ ayfer d̂ e oévilia 'el gebeíal Sótomayor,' 
inspécjtpr .geneíal de áfiiUéría en él ségúqdó 
qúerpó dé éjércit,0« ayu­
dante y  dél;sécrá^^ de dieba inspáéción 
dOb Agustín , í i I
" Dicho séñor, qúe viéné á  ̂ tÁ  éapitó 
ol?jelo de girar ana, ,yisita 'a la¡S luérzás dé 
su mandó, fúéTfécifódq’ én la. éstacíón, por 
él Cómabdabte^y óflciáíes del Parqaó de Ár- 
í i lle iía .;V ' , ’ ' ’ ' ' 'I  \
Regí Gl i ép. — de , Mélüla y 
acompajdado de sp.'̂  ííérpianq don 'Mariano 
ha regresado á ésta el conocido industrial 
don Pédró Férúádé'z Bátaneró. ;
I^sqcuFSión .elentiR©©..—P^ra '-Me- 
íillá'éaldfá epta táide
táloj^aíia déla tJnjversídad Central, don 
Luéás Eernái%é*Ni^arro, que. se propone 
Cbúiiniiar ^ s ' íraBajos geblógipos en Ma- 
réiiécos. , ^
: Estos tjfabajos éé llevan á cabo'pcr acuer­
da ■Sbmedadéépañóra de Historia
tación del mal olor de las alcantarillas,ex- los plaqes qo ^
pareido en eLaire pl salbrpor las bajantes I La paréja de .escolta détüvoá; la infe||zí 
de los ledifieios. j quién manifestó .qúé .cábsada^ ŷ^̂^
A e lá F a c ió n .- —ToboAbdola de úU colé- j vida qué le dabk sé iñádraétéá, Cariñen ©r|* 
gá local, dimos el sábado una boticia rela-|dóñez jÍjalíardó, habia toniádb talrésólucíM  
cionada coa el descubrimiento de i in  cob- y para acreditar que era cierto cuanto de-
np, paraj^¿pali|lcaéÍG^ 
contra íuai
do 'dé , i ; . .
nátu2^i éb M'’déseó patriótiéb dé que lá  Cien­
cia espaSoda no qbétteárÁ za^a'de la tótrati-; distrito de una-; herid a.leí 
jera eb sus'exploraciqbes pór él lm  pasando luego á
márri^uí^ahbrá'pi^eisamenté que —
trabando de guerra á bordo. del vapor cort 
rreo de Ips presi^os mebbreS de Africa.
Después, hemos sabibo por el mejorícon- 
ductorque la especie era ineixapta.
Con el mayor gustó hacemos esta aclara­
ción para que la verdad quede en su sRio y 
á nadie se le irroguen molestias.
.-PB,ciJ3as©Fes.,4e.: e l
tren de 'íe^una y, quince han regresado hoy 
de Córdoba los profesores de orquesta de 
Málaga^ don Enrique Riera, dpn Carlos Mo­
reno, don Luis Fernández Reguero, don Jo-: 
sé Luna, don Francisco Serrano y don Luis 
Fernández, qué han actuado en dieba capi­
tal con <la compañía de ópera del maestro 
Tolosa. í
Este ha disuelto su compañía teiminándo 
al contrato que tenía con la empresa del 
teatro del Gran ^Capitán, y en SepUempre 
la formará i^evamente para actuar en Gi- 
braltar, Cádiz y Málaga, donde según todas 
las probalidades tendremos ;el, gusto dé 
aplaudirla, en el próximo Octubre.
íD  © L^©nj a F d ri—Ha regresado de Lan- 
jarón,con su apreciable familia,eb^cquocido 
ibdustrial don-Cipriano, Martínez\A: 
;5I©rd©dniFa.----En la calle dé"^Ferran’, 
un  perro furioso mordió ayer al .niño de 9 
años Francisco Aivarez-Moreno. 
o.Estqfué curadovenila casá de socorro del 
ve en la pierna iz- 
su domicilio.
If, c^bSa instruida 
Sánchez Martín, autor d é las
cía enseño el cuerpo, en el que se podías 
apreciar varias contusioaes.
En yistade ello fuAcondúoida al .pueblo, 
dónde la reéonocló a l  médico, eertifleandó
que presentaba contusiones dg. .prim.er graá 
do e n 'las regiones escapular y glútea dereé 
cha y :;en'el brazo del mismo lado.
La madrastra fué detenida y llevada abté 




Durante el ^ a  de ayer, acótópáñado dél 
diátingúldó qüíimco 'málágüfeño don Ebri-
que Laza, el Sr. Péintódéz' N áv tó  reali-1 joveAdé 42 años José Sabtiágo Porras, un
v;4-:
iíóñba ibiéíesante éxcürsión ciéntíficá ;en 
las ibnlédiátciónés' de Málaga.
P o s  b a rb ia n a s .- r -A y e r  fuéión.de- 
téifidas éblapreVébbióu M ípa Tóibe s Gar- 
«ía é íéabél FíiéntéS Cobzálfezbór' bséatidá- 
likar én reyertáíon la'feálle f e  la Peña, gól- 
peándóSemútuamenté. '
C u f ñ UDí— Ên la oasa dé  socorro de la 
gHjjlé "de Alcázabilla ¡ha Sido cúrado, ésta 
itíáñáíjá.el joven dé 14 áñoB’Firánéisco Gá- 
ruti López, íié una contusión en el ojo iz­
quierdo, que ̂ ríu^sdo''en la'calle de Lagilui-
llás lAfué ótíásiobBdá pÓr^Jérónimo LMán.
. —:Eb fe  cálle dé Torrij os 
“ebéstionárob ayeírMáfiába j Frabeiscó Rol- 
i|áb Gáy^abó y Anténíó Viílalbá yillálba, 
réiulLtabdó éste último con vaH&& érósiÓñés
R © gp© so .—Procedente de Madrid ha 
regresado á esta capital el conocido dentis­
ta don feaqninM 'Cotilla,
A o e ld © n te  d e s g r a c i a d o ,  -A l per 
netrar ayer vde mañana en la posada que; 
existé.,;^ la calle, de .Mármoles néib* 96, eL
0 ftfíiiH .Toké ftiíiHniyn nTrtt«. iin-i
mulo diole una coz, que le produjo grave! 
heridfi én fe  cabéza.^ , ;
DeSpuég de cbrado en la  casa de Socorro 
deí distrito, pasó al Hospital CJiviL.
Como domingo los teatros y ita l Az%y 
Lara sé vieron anoche en extremo concú.- 
rridos.
En Vital Azá ígs tres primeras sección^ 
fueron otros tantós llenos, ^óremiando él 
público con sus aplausos á Jas Srtas.Eastor 
y Casas, sgfioras Alcacer y Péñs, y ló® se- 
ñóíés Ortas (hijo,) Guillot, iÜpántára Gpll 
y demás interpretes.
‘La humotáda GolorJ«.,Colorao-fué escu- 
Cbada cob él agrado de siemplé.
Ésta noche en tercer Iqgar se ppúdrá éu 
escena, la preciosa sarsuéla de lo.s fetmbr 
nos Óúintero y el maestro Seéráno La.rein^ 
mora, cajoB principalés papeles serán de  ̂
sempeñados por laseñorita Gasas, Casimi- 
rito (D. ¡.Nuez) .Genaro Qnillot (Cotufa) y 
Alcántara (Bste)iabK a
PróXlmianieoté estreno de da zarzuela dq 
costumbres Aragonesas 
que viene precedida-de mucho, Axitp eui 
cuántos teatros'se ha representadO i, -i]!
—En, Rara, continua; ol públiep MtOT&r 
ciendó cob su asiatencíá la? ,exhibie}pnes 
deí ibagníñco cinemátografo Bathé,?|que 
cada noche gusta más. í
Lá función anunciada para ayer tí^fe, 
no pudo verifiearse debido áoierfas difeuL 
tades que sbrgleron á ñltima hora parada
heridas, sufridas por él ingeniero de la casa 
¡Láríqs, Sy. Germain,
Tdiéba causa se verá en él prfeimo cua 
irímétre.
C u a t r o  p o b a s  d© in u o r t©
También en el próximo cuatrimestre se 
Verán dos causas importantísimas
La instruife ,cobtra ¡un vepibp. ¡de Cortes 
de la Fronterá qué dio iñuerte á su mujer 
quemando en un horno el cadáver.
El Fiscal pide pena de muerte para el 
Seo. .
■Ptra contra Damián Carrasco Bascuñana, 
Juan Pérez Plaza y dos más que en una ha­
za del término de Churriana dierpbimúeEte 
á ‘un infeliZijgue tenia estáWecicio ¿n la éa+ 
íle de Cuarteles de .eate-.éSpitáL una easa dé 
dorjmír.
En esta eausa solicita el represébtánte 
ded.a léy tyés, penas de m,uerte, ; ■
S o f k a l a m lb b to s  pocra  e l  d l a  2 0 ,  
Séóeidn, prUnétia
Goín.—-Robo,—Procesado, l'Díegó Rodrí­
guez y  otro,—Letrado, Sr. EscoVar.—PrÓr 
nurador, Gr. Rerrobianco.
Sección sé g w r^  ■
Merced. r -  CohecHó. — PrpbeSádó, José 
Gástelo Castro y otvo.^Letiádo,;^Sré8. Bs-i 
jtrada y  M illfe»^P«ieflrádóres,'’BFeS. fe- 
galeíva .y Espigares'. - i •; '
É
i im in s o f © '
c ® N s t ít ,T C # B io  .y  t i B
CoFgcMii de las oAféî edadee por los agentes 
■ ‘ lela cienciaiaciones que Uenan'lbdaŝ ids é^genci d  
kJi|uz|tcí&ti y MlaWéctífentjfê ^
E n í^ b ic a a ífe  y  |( e  la  p ie l, Niñ,os,^etCii
joalgQsyfefelfpsciSpdPP^ d e  Nodnza;;;^. < - u : í uc - c
'  ■ ' ‘ ‘ ^  ' « G R A N  M  v'!""
O o n s b l t a  g e n o r i ú ,  A© 1 A  4 —G t t r a c t o i i e a ,  d o  1 0  A 
G onabd ta '«© © nA rb lÓ ©  p a r a  'blb̂ ^̂ ^
^ W A m m
r e A l i a a e l l l ^
, eAf a r t i c u i o s  d© vmNBHab
‘GáSftS d é jS ^ ^ fe á  novedad, 
b ó ló i^ . “^ jq u ésáe  ¿todas clases y dibujqs, .unj 
roábiñtodas éi¿ses*r^M««Mmes de o i^ ó m  d e / f c y p  
<todó^doáae3«)^setás^yiPSñbeípS.feEfebé3A'L^^^^
Tapones de CorctiO ;
CiPjSuM ínefáilcas R ará> c |i|te^  
PÉbdoi de ELOY O R D O f^  -rGaUe dlel
t U d a o l FattaBdo Rixidpi
|.„ ,A ^ V ^ to u © i© v  Los paytieipeb d s í cjolocación de la cámara oscura; en su‘de
I t i l l r t - l ' / v  •MaHTv»A»»/\ 0 7  U lU A . r fA .  i n  T  v%4-a -w i o  ' • . . -  . - .  .  '  , . i.,
Ó.
agfésorijbfeMó^éfcáiiSo.
Hnuptó^i-A ms;cincpy mediá ífe já fe a -  
fiana de áy'éi: laOTÓb détefefes 
do de Alfonso XÍI, José Garcíá Plaza y Jo-
ui
j  . '^nünc;
ació un aviádori era robado.' 
5^nuueíabí-y-S!ferfá%Tanda Díaz de- 
á lá policía que ha sido ámtenázádo
de mberte febijoVuyó̂ ^̂  Francisco i . , , , x t>., < «Roofáni por Joéé Mátoóst̂ tíciÓtt.v ' | y comoiüdaa se obtiéimcqnra Cámá Oamr
.^También: ha deUnubiádo Mária Gómez 
Cuevas que Manuel y  Fráiiciscó Melébdez 
iSanlaella. .la mben atropellado y amebazado 
con armas.
billete nú|nero f  7,|8/^,.de la Lóterja Nacio­
nal 'jborreipobdíente, bpy. 20,
podbá,n preiséntarse á  recoger el importe de 
sus participaciones eb t§ Cervecería; del Cor 
mercio, pues dicho fellete se ha yebdidó; 
equlvocadainébte eb la-administyación don- 
dé tefeaÍoá|^fáfeéÍpropiei^ de l i  cita- fe c'éivééeriái' i , .
IF ^ I^ Id ia .—Sbha; eartbáviado' un'pérro 
pachón, color choéoláte y las manos y pa­
tas mosqueadas. ;
Al qbó’lQ pjjgsente'eu. la casa núm: 45'3.® 
de la calle Cuarteles sede gratificará.
j á o n a s  p a r a  © a lza d © . —Las més.ba­
ratas, detnaejor calidad^y . color, se venden 
en el almacén de curtido dél Pasaje de éáv 
lle.de Compañía, frente a l Parador'del He- 
ueral.. -'i?' '
feeto se celebrará el próximo jueves,
| u  breve cuento íáni^tic% ;de
larga duración. ; ,
-  . ........................................................................................... " I ' ' . r ' T i
De!e|ácÍéA de MaGíenfi
Pordí versos concepta han ingresadóíb^F! 
1 esta Teferetia de Hacienda 53.
: 0 « n ^ o s 4   ̂ í - 4 ’
Ferretería y‘feew - 
miebtas. -^‘Sspeóiili- 
dad en batérta de^éo- 
éibná précióé: eóebd* 
mieoB,!'
VtBitád^^ta^iCASS' 
; y ^  coR yéfe^féif
_ He s.idó (devuelto á D. Juan Aguilar Sáai-' 
chez‘, un'depósitp de 312*50 ptas. que.tobía;^ 
tíqnstitnído para optar á «abasta y o tío  á  
.qontFranqjgcp^Ruiz dev45..peBetaa queiéiifes- 
tituyo para el aprovechamiento de j^ástós 
del monte ¡jpfeítr fe  |pé. P?OfíbS'fe Cínifes.
á n g r ©  d e  l a s  © n e fa s  d e s a p a »  
© en  A o n .e l  .2 4 W G L ^ ..C 0 T l l 4XiA.
paña,de Ai 0 .
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
AVISO.-^Si no quiere usted estar calvo 
use el, CEFIRO DE ORIENTE LÍLLO. Él.
JRoibof“ Aprovechando la áuséncia d o ! que eá calvo 6 éé lé  cáé á r  cabéllÓ.éV pQr- 
D, fei?é;Ráttéa Ibáñez, que habita e u ^  písolN^® quiere^ (Véase ebánuncaoán qi^pláfe,)
tercero de la Aduana, los amigos de lo.age-j 
no fracturarqb 1% puerto, y penetraron den­
tro; Uefendose"mmnóro8ás;;^5endas y un 
par Aé pendientes de oro .efeiperias.
Abrefeesar el señor R á ífe  énconírp. la 
puepá áblerta y fe  falta f e ln  j ^ a ,  ,presen






Mdo d é ^ i f e s  Íos^c|«m^ÍMÍió 
y, José N fe 
ÉLe¿Nb pfeafeéi
H i j o s  d e  J o s é  M a r í a  P r o l o n g o
, .Salchichón' fié Málaga, 18 reales lib ra 
carmcerái---rdBÍá. fie Yicb, 22.—Jfiem ,fie 
^ ttó v a , 20.—Toeibó fiáíádó, 6 lx2,r^ifiein 
miejo, 18 —Costilla.:añejaj B.^-rJláeéós añé^ 
jos,.5.-i-Mabtepapura,pella derretida,;? 
Morcilla superior, Í0. -~ Chorizo,s, í:tandóiía corre&pcmdiéñtb:^éi^
i n S p e W  fe ^ ig ife n c ií t  %  ■ . ,  -
Ríñones, sesadas, no:enudo de cerdo y en 
general itodo lo perteneéiente ,al; ramó fie
a calle de Moya
¡A'cafia* uno de los cacGs. se le ocupó su 
correspondiente navaja y  llave. -
M oisdicl© ' p o r ^ i r n - p o r r o  t- tEI , niño 
de cinco años (i Cristóbal Brayó Amor,; fué 
mordido ayer por una perra, qué le causó 
-una herida leve én la  región glútea *derer 
e fe . ,
iRn la casa dé soebrró fe l distrito se le 
!e practicó la  cura.
ELicau.quedóien e l depósito’ defia policía 
sanitaria para su Observación. 
C o i n l s i d A ^ O V q A M a i  d ©  l A 'G r t t z
R o j a  .—Résumern de los jóriiálós invértií 
dos en las obrás fiel Fájfqüe, dúránté *1̂  
sémáná fiéP12 al 17 del ¿orrieiite, sufra| 
gados dél iibpórte'de'lá 'áñáóiipteíón vólbb| 
iañia abierta por' é^ é  TnstRuto,:y x}tíyo$ 
comprobánte# Obran‘efi éstás Oftciiifás.̂  ) 
Semana^ianteríor 4¡77fe)setos;
: 1 -246 jornales á  aífesétos 492:
6 jornales á%‘50' pééótá8 íLístéril)fifi.-4 
TotaL^9ÍB4í^-- -x - ' V (-i 7 ! :  
vMálaga l f t  Junio ■I905j—V.^'Bi®! Elpre- 
sifentej¡ JPymmíseé de ’E«$ttéj:--*ll seére?
J n o G o s  nm nI© lpÉ l© s.-M [lán  sido 
nóéferados 'jueces :múnlélpáleé de Malaga 
bíífeigfeéntoHáéflórés:' ' 'i:-'-'' ■ ' -
ánfeátpubAdésffiar Alv^^ dSátrito 
■ iiméda|fioii f^anciséó ilósádo Pérez 
í Mélceil ysdbn sMifttél ̂ ;E e^raífel
ebaeina-
L.Ó.8-:
(¡bOS „ . - ,V ,V r.- .-
fie l.a^baciba.*7:;pan
; ^ o r  fuerzas fie carabjitíerps de la G ^an-¡ 
dancia fié Estepona se han efectuado.iifeú4 
ñas pequiñapaprebensioibesfie Ibbac^ I
En breva se celebrarán nueves ju n t |^ a d | 
mínistrátivas para ver feversos .expátlén-f 
teS: dé epútrabanfio de. tabaco y'fef?feda-l 
ción aílm puésto de consumos.. c;
Parece Sj^gurp que él seferi Dslegfeo fié 
Hfeienfia concederá bP®- Píófeóga ;fiê  l,5 
días para lá adquisición sin recargo! ¡de las 
céfiálas'personales. .
TaH#Íe^íia^^
y e R c o R ¡ p p i o n t i t u i L f r f e 6 n Ó | n f e  V,;. f
G A ad^© l i
.'*bbnoiX8':tw '1
ea «UeTO p̂ ri&SIcb cérogrwo ífé<̂ co;«, ¿U«rístaf.íjp f l 
i í i  m gien* y MadicSiBiprá^Spa. tiui 





lodérBB te ra p é vtlo » , algunosUe io.'i ]u|cíiÍ)bi':Uó , 
fiáratíoaea-y.certjflcadoa ü90)jr;tántiBÍm9s ,d¡e tatíos. ilt^ádO a 'áqétoiféa 'acerca de.l emplód deí'módica- 
méúto Za^snofele gn el tcdUuniénto de las fiebres, palúdicas interínitenteS, terciaháa, cuartanas etc.
-  - -f-.ltls-:'m  E sanofela preparado pUuIar; de ta casa f  
le flt de;Miláp¿ l̂i8Ís}doíe:metJ,«nen|tado 
to,;TO -Ita lia ,. EspaSa, Repúbt¡?a, Argentina.. M^bco, 
•teéibra, V ha dado reaultadOáin^jórStbles. ' ; ;;
bé:úl escribe entp» otros. erOectót D T de EoJie vem ai *II ^..En ián ,cas.o .4e.-pfiuUisnip,.in»otéraáo he 
dado el'ZBsnofele'd'é B isierí yAáañde tés'medlds.̂  illel̂ sioof no me habían daúo Tesutmdd epp raúp en enestiún obtuve la desapariolo 
dad flebVeiavef eváda paládloai Atn áneóaé
«cotttnmbraba á 
en el iiidiirfdnó
Ucátalyfin IToledo); édá^^ovIiPfiScia^ée! 1903
hacerlo cada 
Objéto dé'nú
«r. "«wreiBte, diu^, 
énebía'de'
Depósitojgebéral, é)on Sofenfifi
. BABpLONA. B.aJadbNiM^g»el, 1 ,
Ee enPHdotra «JS tpdas Ipa bj^oas la<rjBapi|is
y:n9ti®ias de
I ' *¥ébfeb g r ife s  , 4 ^ j a n Ú i ^
rponfiofes tos fimmchpéiP^Kafefi fi.pfes. M  
lá feróba fie 16 ' ¡̂3 lítt¿g. “ ^  ^
p fe  héctoiitros fipfes.
E heríto rfá:M íA M M )A ,2Íi^¡m Íim á^ .
^ .............
AL AH&ÉLiCA)
A g u a  M in e r a !
I H ® Í í S i £
Servicio dé la plfeá-íparamáfiaiiá: I





F©ro1b©no~lMaZa, véase en 4.^ plana.
© li ta »  l a .  t o a  F o r in a A íP © » - '
vulsiv,bvÍP8)diécps éSPbcmles.fi® ,J. Cuenca. 
Re véffltáfefe Paséo Refiing, 11.
■ ' Oobto • dotODlfi©© .-r-íEníCoin ':.bau: ,si- 
■do .detenidos y pnestps en imcáreel ,á dispo­
sición del v aicalfei, befe infiivíduós>qne se 
r permitieron violentar y - varias pl curso fiel 
taguá fie una 4 aaequia fie l partido fie 'fen 
Antón.
H á r i©  -r-La veciná fieDjéb, Micadá Gol- 
menero Requeña, denunció á.ía guardia cl- 
T̂ il que 'fiéfittá habitación le baMán bürta- 
dó cuatonta’pesetas, \
De las diligencias, practicadas resultó ser 
la aütóraeáfet* hurto Aná Pérez Vázquez, esc 
tándo complicadói el movio fie üué bija fie 
ésto íliamafe Pedro Márquez Mariscal.
Ambos fueron detenidos y'consignados 
enlacáréeL'
■'Ala 'An®-* Pérez Je ©ncóntfarOn escondi­
das en Buioasa veinte pesetas setenta y éin= 
co céntimos.
' ''•ÍÍ>©®'^é^ola'maA©s--¿EnAlmargeJiiha 
sifiofieténiAo por la  guardia mviL ©1 more-̂  
fio José Fertiáüde¿<lferttos reclamado por 
el Juez ínstruetór del diétrito de laíAláme- 
da deesta capital.
L^^yájSbiém ha Sidmidetenido en VilTa-
El Exemo. Sr. General defistó <Jfi 
ejército ha comubieado á este Gobierno qué 
ausoútáise fie Sevilla el .coman|aE 
^ , 4  fií®L.fi® artjifeía4feeda'-eBca|dádo' ̂  
despacho el coronelfié dicha arfiá don S 
rique Mena, ,djipctQr de fia |Pirotecnia 
quien por derééno le corréspónde¿
DRoeuuM y
KfltANaUELO
Y PLA^A DÉLA ALBONDIGA




Eu este i^obie^nó, ge iban re i^ id o
Qfeítbbás órfiebes <P9r,á que séi,eóncéfeb 
fife Í%ncias Rimifedas y,:, toim 
bób atíteriorifed femóé-éb^febdíSL
quííbicfis
tes y  ex tran g éro s. 
>« m — i:
; ¡fes licencias 4iíMt|!.fes que. .sefitorgueb 
S fe de bhpbb Páráios tres jáños en fila
Mtoéai^loso Invento
pór fe  fifeto el:fiieen{femléiito.deb.e 1 
por antigüedad en la fecha de destinojfié 
.individuos en querpp. #  :
d̂ a®; lifencjas, tEirnsétraJes mo ífeimz 
á los individuos icon feénos fie ún añofi 
filas,aunque eLpuerpp: quéde con más fuér 
izafiéfe séñsiafe... . j
• HáMendo marchado á-AlmBriaiél'jnécdop 
prim®to de Borbób ídpn José Húeifes Lózaf 
no, sefiáíbecbd.fiai'gafieP-i sei^.í<feíí'médíó4 
finfiiázB, de que diobo señor .estajsa* enca^j 
gafiG,v el segufefi fel.bbÍ8BJ0 cuérpo déb 
Luis Huertos Burgfe;cqfe®abdo fie'4mápf
nariá'el pHmerófieNExítremadura fion José
MmiaS^Bernábeu,,  ̂ i,
;feéL§fei.5íí>¿^i AW 4 |l|-
aparatlátosi i  mp e rcepUl ̂  
bles Inventados S>óí 
yicébteR^i^jfe 
' fiábfeetp feífeiipb, plaza * 
-fie Sfeto /»i©ciiningOi:i}§|‘
>; I-;*, Madrid. Consultas,* 
de diesfi 'Uiiá. Próépétíi
' i '  ■ -'is '■.feS^rb tidyfj.m ánfe^ |||¡.
(priafie¿ioíi^'
i  r i '.......ni i j .|liil
?Ha llegado á esta plaza >e}. general dé 
bíigada ddn Fernando -Alvarez. de Sotomá? 
ypr, comandante general de artilieriafiéfe 
regióbíielcual ha fiispeiaíiMio lafiresentáf 
eióafie' losisefioresi primeros jefes fie cüerr
*■ .
... ,.......iiSítfgíp^síWúoiKf - I
.S k m  dá opoájea^
enüama desde 15 oébÍ¥b.í^i<P^
, Mjí docenas fifem opál 
reales Orí afeiáb|é,
)Ros defioS' grandeáá mErldém,
a r f e u t : ! -  
lQ Ía& * í¿?© M Q sr^ 'W  :
|■lOtl©(Wl
,í^blecido ÍpoV fes praféferés
‘̂ •■Céraáfió‘Sa¿-iPet«rsim ^ .'ha. 
bierio riu fe 'féb rio a fie feáw  
' 'E i el V^égisfeípraotfeafioi pójf< lap.ofe 
.fecóntáaroH il8 prayectóleft .tosmins ‘ 
^ O fin  pTéparación.‘ iî jí 
Se dice <rae dichas^bftií 
tinadas' á  dméi^feádOB/
onfiümetofes fes. dfeebclm̂*
El Gongpes© feií^icuilifeés hafiS 
pefir el conourao fié IpA aléOb.oJ| 
ladéfensá deios lá fe ^ e s r í  q fe Jolffifeco- 
' muñes. ' . •’I  '
*' 'También lá  fédfeímiíBmA.bgrieofe.fe 
fevedrá ■
M fieEógaéiób 'dédá^yfiei«ácotóf^;; í 
* SeiafeMó'pédfesfe .fferogfej^^ idefiicbá¿; 
en!-.o|iBó fentó«ri0j;gbeí
^ ó s  fe lfiSifizárlóé
Tamidfe-sfe/feovfi jpoafe 
, lás sóciedfeéár y entifefes-i 
éampMá y |lédir;Jfearfe4 , 
lóááfeaádieóies»>v
r'V'yvv
3fiüóé‘ auíáquiBtas fieífenipimhsn sOélísada 
42 g r i f o s  sefeófebfen.'réffet%ife%su- 
‘feeSbs'dé Jerézi-' j. •>: -
GfPeééfiue €««1 ítrntrn^ero .{hay bom^li-
■iCéfeé*» íi ' ■ i it.
■ í^ífiián Régádói^-ésía 3o» .geferajes fifela^ 
vieja y Suárfifi^inol^^defetksBi^^^^ ires- 
feóÉi'‘ramfentdi fielí^sfed©; áStáypn ensral
3̂-11 ¡'Háié-’t i f e j '^ jo b j f f e f i  de*
JT ifeasíé^ '8 tfe tj^a4 '.':v , ..- .íi b (.vífesf,'




y8©igyl©i© A..#a Éiii>ig i» a
• & S l . « S U - a
feg» fe'iáá. mej'ótoé'tóáíi
«tí
’S'fffities sfibreñioedidás fesaúltfeRfe 
¡modélpq. B|fefOfefebe«os^iíí^efit^ 
món yipréeiosájfifeQfedo8.(>;





" [l î  f iíiw
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al'Gbb)!Wnó fior l a . 
pfijvó^áñdíó lá* vota-
- . , .  c, fedoéí fesí Cálculos.
báldráfiérrStílSo-íéPGó'biéib
(jfesfiscritéíé's m|Óáfetw§§Ifióbi3líiM y 
fiob' Alejánfiico’̂ Sávd ^mMemaO nu-
,-*®stifefidió  ̂ ’ f ie  ‘|ééamé ípOr. la 
%uéñfidé'BÚ pádréV ó^yárida ék éSsto eapfe
^ Bajo la p re s id e n ta  fiel señfiíGátíáiejaff 
w%Íéfl|rSdd^^ 'tfefiitúcióu en
- él ̂ mitiímerio fié * Tj^iéatóa fiá UQmiéjfe Jnix- 
to  cMÉiáí f i b m b f e d n ' - t o f e r i f e  Re- 
'%láméiítb^é
J^éíñfeS i sáfiófesaDuque 
fié^AjmWdóW '^ídové&lT Va-
bÓ '̂qufe íé i^ léeM lS ^  ‘«fesesj Gosfebu- 
'■ ^ n f e s ^ ^ ^ é f f tb ^ l^ r ^ ^  se-
Gcffeeñfiósóí'déi®todo f e  jGókfeibucio* 
f ié s^ ^ f ilr ib 'á fe (^ ^ fe rá i‘fe^  ̂ ac*
tuando cofeb % l^^ariab ltíé fé í deí^ím eia*
P .  '




s a  F a p -u la r DOS EDlOlONEa m&BlAS
^ « i’SSmr:
:¡Í)ice el iQÍma|ro de fficien^a, jfélri8ndó- 
M la nebuioáa en qiieí ée halla Mvuelta la  
|tiia(Si$h políticáv 'qae es lleg£|da la hora 
I  lQ8;¡aBiig0s, disfrazado^ -de enemi-, 
ios, abanáogen la sdmtóa que los yélaba.
 ̂T a ^ ié h  hace notar que baste ahora ño 
¡gbíah dpficúiífdo 4. colabqrar en  la s  intrír 
¡as maS'qúe'llís^efée-de^^tódo.
SEJíjaiJO
:^eati,'eéhqr;Biárqü^ ;dh f'idkt/ 
nertáÍa;ééei'ón á 'las 'tifeS y  - cüa- 
febifítMSrtítdéiii
A L  G É R R A E
^ a l e n t m
. Larga y perioéa. dolenciaj soportada con 
vMl resignación,-ha llemda al sepulcro á 
nuestro respetable amigo particular ̂  ícpti- 
«p^do c p ^a^ rp ren  la Prensa D.
: Yiñas y Póré¿/ '' ’ - _ "" '''
' ;^ostihdo^eá^-li^ho desde híw.e varios 
méeee,liá pagiadñ su tríbulo 4  n|turaleza 
sini que loe, écíUídto^ledidqdQñ de la  f ^ ^ a
............................  ̂ P f t -
mingo por la tarde, al pasar loa niños del] zarzuela La Beina mora, cuya inteiqjñeftá-
Asilo de SauhJarique por Guadalinedipa^ el ‘ pión ftié bien discreta
módico que prestaba dicho día guardia eri el El público íuchaba con el recuerdo dé
c __
híabéq:h^ ̂ táíel^éüñor'Yií^aberde;. > bi dos remedios do da píeqp^
extraordinario número jdó 'SOUUdb’̂ f̂ :! ciantes á prplopgaf aquellá vida |u e  
'̂sSddante público. í--, JfffpebaPf^bÍ0i^d<> de epérgias
lée y . a c t a  de la anterior, fsidad. 
ifúoñftr Qldídu interpelación I Era el finado persona muy ilustrada y de
"  "  ̂ ‘  ̂  ̂ I agradable trato.
lÉstima grandemente peligroso para la | '
I^pspítal provincial, los obsequió con pas 
tas y dulces. ^
'i Este rasgo fué muy celebrado por cuan­
tas personas presenciaron el hecho.
. P ^ s p e d i d a .—Gomó decimos en otro 
du|far» ayer marchó á Melílla en el Ciudad 
*de Jfaíkbt elu |b |p  catedráticOfüéda Lniver- 
sAaü Ceiitrál'y jeftí dê  la Sección del Mu­
seo de Ciencias naturales de Madrid, doq 
Lucas Fernández N jvarro, siendo despedi- 
^:^or44S;SB(^.,^za^^^^ Rivera Vá- 
íéñhn:(í).^raboisco)^ Leóny'Serralvo, Yi^ 
gili|r otrap,muchas pfersoinas'. ;
■” ’ '"avarroño r^ resá rá
filSI>ACHO í)l VINOS OE VAIDEPENaS lH f8t
otros artistas que dieron vida y animación 
extraordinaria al gracioso cuadro de cos­
tumbres sevillanas, pintado en esta obra 
por los saladísimos hermanos Quintero.
Esta noche en tercer lugar Bohemios ̂ ot 
Esperanza Pastor y el tenór señor Alcánta'' 
ruj y^mafiaua estreno de la zarzuela de CDS- 
tummes aragonesas í a  vara Me alcalde, 
con decorado nuevo pintado para esta obra.
-v|ll'señor Ortas (padre) -ó^uéntrase 
Madind, gestionando la cóntráta dé artistas 
parpíreforzar la compañía.
T jo a tro -o tp p o  L a p a  
Elicinematógrafo -Pafeé continúa ptra-iv#^E^^ern& hdez^|í. , ...
de Mal̂ ííÍTOos l^ sta  finé'udh'Septiembre y ■ yendó nunf&roso público al circo de Atara 
la excursión ciehÉfica en que toma p arte ,; zadas, viéndose anoche tan concurrido -co­
se realiza por tres profesores, s í bien con ¡molas anteriores. ► 
trabajado»Inoánsáblé, partió su tiempo \ rutS y objeto diferentes, 4éñ|í^de él á su | : gpy se estrenarán tres, .mieyap películas:.......  - ■ . - - longi-
 ̂ , y escritos de un criterio sbho ijiídb buena í  - íRiplm ,e¡xcur|ión íse. lleva á pabo con fon-
Mecopó^ii^órqtíe dé|bllhpfcecen^te8t^mor f inteligencia cültiyáda; -como empleadq en idb4 re^ddádbs por suscripción naciónal. 
|¡ recientes béchop, que Matii‘á es él áima la Junta del Ppertd, acrgqijq su..rMbórÍQsÍTj Btiránte el día del domingo el- Sr. Fer-
^partidó'pcmsprirhdor.^ > dad yoelo qué)le 'honqúÍBtaEoniÜa4 stima-lpáadez¡ílayarr.9, acompañado por el señor
pltíblandó d é la  ^segñnda -crisis asegura^ ción: y afecto - déNE^periores, compañeros y i Laza, efectuó una excursión para vertios 
filé contraria al régimen parlamentario, subordinados, y, como escritor Sus d iarias; clásicos barros azules de los tejares y reco- 
pDstiene qué debé" bóntínuar da discusión Crónicas acerca de espeCtáctíloS ártísticos y í .ger ííósiles para el Museo de Madrid, Estos 
"'‘*^‘‘pii*éSttpi£léSt08 d&40O&. ; sus frecuentaa^JaAfeajpsjgb^e cu'dstiOnes de- barros fueron extraídos por el iaolvidable
Burla de muchachos. 
i El jueves, magnífica corrida de toros por 
i los diestros ¡Gfíterí'iía, Aípoóeño y YilUta.
B e s d e  O a t i e í n
Sf. Director de El Pqpülar. 
Hoy se ha reanudado el trahcjo e¿ el ca-
d é - r
Don Eduardo Diez dueño de ésté éstábioci miento, en oomifinacíón con an acroditgdft. 
cosechero de vinos tintos,de ;YaldC|>e|ias, han acordado pára darlos á conocer al .púbÉ>* 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes 
* ' •’ xsR'rcP & C I 0 3
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
«08 . 01$.
Media id. do id . ' id. ~id.
Guarió id. de id. id. id.
ünH toidi ító ( id ./  id. / i | .
Una arroba dé Valdepeñas, tintó legitimo. 
Media id. de id. id .. .
Ouártó id. de id. ifi, id. . .









¡as, vino tinto legítimo . . O.
N o  O lv ld iir  U «  S0 ñ a « i  C a a ie  S A N  J U A N  D E  D IO S , 2 6
| 1QTA.—Se gárani|z4la i^reza dé estos vinos y el dueño de este establecimiento abite 
oará el valor dé 60 pesetas al que demuestre c<m Certificado déaná.Usis expedido pólrqí 
{laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al dél producto d é la  ttva« ^  
Para comodidad del público hay una Sucursal del m&mo dueño en caUe Oapuchinog IBt
^^S^'ra que el gobierno tuviera clausu- dqrechp.» publicados en (Jápr^ciahíe’̂ ®l®gueño don Domingo Orueta, al que se ' mino, vecinal de ésta á Rpnda, habiéndose
ftj&fílás oGóHés thntó fíémpqi habiendo ^Ólega Eí i d o h q § / g é d a q i a b R »  ój^é'l bñ obras clási-i épiocadp sólo 90¡ hombres.
inúcnós prohlej®á§ grayé^ ^eiidienféh de'¿gn téstimonio de |im taiepíps y.̂ . de su es-¡ Cas extranjeras. ; | Háñ quedado gran número de ob reros pin
l-r . í. í’> í s T.;  ̂ ' ' j)|ritu de justicÍE^ ' <**■ ■ •;:;íí , I T.ambipn pasearon por el Limonar alto ,aí ítvabajq, causand--gran sensación la retira*
^p ^ ^ u é  (son ía cladsüra dél páriaménth ‘ Gomó partiCÍllar era amigo de-» todo el ¡ objetó de determinar la edad de las jarenisr | da déJoS' que no lés ha cabido en 
|há 'íw jíp íS ó ‘̂^̂ faundo, dé cáfácté|:¡ abieriro' y  aquel sitio, naperiín moiío,,qpe se ' trabajar.
¿Y .tftínnma. fiirfiitnrido % ■ Yillayfirdé ■nara- «íforirl/Y i Cnnsiderahan línrrin v «n nninión > Gonfo consecucucia de no haber I
suerte
diéndovérdádel^ilólto álahm istó^ icpnsid r b  como irídsícqs y .qp opi ión| . mó en i     trabaja­
r e  resuelva A tiempo y cOmáciéitq,á'm (Buep,pspoá.Ó j^miantístmo^^^ ñúestro huésped son cuarteñarias. ’ ; do en dicho camino, ningún veCiup 4é Re-
^tón.«fcparJ^m4̂ ÍPi?.<3m^yQ:ce%35<í®Úef 9P|Íb fsu8¿(phelós e p y  v^htób^^ sabio natural'sta marcha muy satisfe- lñarrá, los obreros de aquel puehlo'se opu-
Jíes desprestigios;.i¿ji(.. sí; sumerje-énl ,®bo dedas atenciones dequCíha sido objeto-' sieron áhue trabajaran en el aeécor.che que
é^econlésta Ugarte, esforzándose por ex- amargo lloro. - / . /  , jen  Mplaga» dónde ofrece deténefseal regre- i loe /res. La.rios,h.au. empi^e^dp pq pqueljpp;
-'" ar la crisis de Diciembre y-JkierQ. .>*< . notiela nqs sprprqnde en el I co de su, excursión. ' ’ ,, I mputes lohvépinps,de, estéyil
'rat£m 3o '^ i!u lo S ’'^!F§topüWST9B*^^A q 966f i í i$ D É ie $ t t ty é n q u e e e r rá b a m o s e s ta  e d ic ió n ,p o r  I E Í o d L Í d la  p ff© v ljB O )P C i.- rS r . D ir e c to r  i d o  l a  g u a r d ia  c iv il  p a r a  r e s ta b l e c e r  e l  o r d e n  
itienfe.que p r é tó ^ é  s u  l i o  q ú a l  io s  a g p h jo s  d e j e  m e n a  y  l a s  p r e m u -1 d e  ,El  F o p u l á r , —M uy  s e ñ o r  r iú e s tró :  ’fQ-\El corresponsal^
i ¿ .G á m á r m é é M |m im á d ís im Á ..  ,  ¡ I s a A d e l  t ie m p o  s o lo  ñ o s  "dan lu g a r  y  a l i e n -  I ñ c m ó s  á r ia  v i s t a  u n  p r o s p e c to  ú ,nu n ciad o R i|
Maura pr9S^npia'l|,,^|^^^^^ J a  éuúna ' rápiiL impremón l^ b la  corrida de toros que se celebrará en
ha. w , V - V-» ' 'i r  magnitud de,nuestm d̂
i s i »  d á l  ?m in ii
agnitud dq. nue tro olor.
ñarf úái-í^í&í®' él qii í i^S 'é l más'séjAido p é a ^ e ,  4e|eáñdo 
^  , ,;tíP,i^áv'^Sá¿PhedfiCife4^^ tñitece tan cruel todos Ipp cpn^uéípl d¿ la
,ife la confiañ^Adédapócona,.. „ . resignación. J  ¿ ■ “
9 : Acepte dambiéa. lá R,^accióñ%e ntíéétrc
y bblicl^ estimado colega^ Élprdnista  eí|teétím p^p 
•pbiernb. ;  >. 'x ■‘■ ' V j
‘ DeclarajOUe se>marchó por disoréñar Io§̂  .¡v»
ip b tr o s
la i'mpombSnhÉd'déf “ ,lí(bmpc
promisQp^íticimc®N«®Í.4^v^^ ,; cártá'délinestro. estimado y parti.-
L;Habla4 espués^4p 0nq¿ qp E s ® F C o ^  colaborador dQu,JosAQurlps
|wntes,a^Uzando ái^ñól-^ oír^^  ̂ tíÉcAque eh;R raq |, puya publicációri nos ruega, para 
iebaté degenére en.cÓnglijóV’"̂̂ ^̂ coñféstár á lo qué estos días pagados h ad ir
| - y  se* levanta la Besioñr ■; | cho de él La lüó'éríííd!’ "
 ̂ ' i ' lósértaremos lá carta en nuestro núme-
, J  j l r h ^  haciéndolo-en .el .'dB ihoy
É|Épnúenz4Ja pesiónú lósJreS y treinta y poi  ̂falta absólu|a^^q^ ¿
Ipeo minutos, bajo la'^rési'déñciá dél sé- f ' D© v l» Í é .  -?rrÉú eíJreá de fes nuevo y  
mt Romero Robledo, presentando la Gá- i veinticinco saiió ayér para Madrid D. Al- 
Tfflpá desanimado'aspeeto.*-
/|¡9  el banCo azuldom^ asiento el pinis? ¡ Para Valencia, don, Aptóñio Ignacio San 
tro dé la*Queit^ j- J'- \  , '‘J ^ r i ín . : ' '
i Abrohadá J l ' acM’^  -Eh eí de lás dOs y meiiláillegó de.Grapa-
dil(utadp8 qirigpn al gphiérnó ruégqs yjpré- ' da den Enrique Matárredoua.
|untas de escaso ip.terés. |  De Ronda,’D. Simótf Gámél Supervielle.
M teátaüdo á Eoriaho idiéé Ma]ditégui; De Gibraltar, D. Lorenzo VíctiÉfí-Semprún.
éjérciiá solo té"preocupa dei cumplí- En el de lasdrés y  ®
iiénto de su deber y ádViéide que cuantos Madrid la condesa de Mádfóñ é hija yfion 
asen ó J a  diseiplma militar serían seve- Ramón, Mopláda é hija, 
ente castigados. | —Han - regresado de la Mancha-D. José
Soflano pbjeta-que las palabras del mi- Hirspbfel, de Jladrid  éJ Gdmáñdante de 
"fró de lagúerfa vienen 4  rectificar íás Mariña dé este pñerto D. Francisco Jiménez 
liftuácioueede^su ,cpmp,aüei¡p'el deJía- YElaJceuciq, y, de Córdoba Di Alberto Ri- 
[émia. _ , , , , vas Beltrán y su hérmaiiá. - /  J ,
/Nojigués apoya j a  proposición qué teñía ' R e g r e s o .  J E s  ,eSpérado (en Málaga, 
í|SSMtadá^itMendoS-->Súpre&iÓá dédcm,os ; procedente deJífedriq^ idpí^de -márChó, ;éQ- 
eféctoé de lailhy d» alñpholes.; ’ ¿ / vi uso,de liceucla? el coróñel je l ' ,;.RqgimiéñtD,
,, jp^tílguaJa.EíasíMÍa..v,, . ..lde.(pQj^bpu,% ¡^bia.-- v- '; VfV'/v'riVAV-, ^
Se>áesecha la jiropuesta en. votación no-1 Á  J® © llll|l/~ E a  
in á ^ y  í"; ’já ld i'án  para Maílla Ió8 ca|edÉáiiéq8.d.e las
, TómaV^^ñ copgideración la proposición seccioues de leti^s y ciencias de esté ílcrstií- 
le ZuÍueta/4ñleréSando qúe sea subvenclo- tutó^ han de formár trihuñaí ;dé éxá- 
padaife MifiqS comercial ¡de Viajantes es-.,’m"eñ en el colegió de euseñanzaiprivadá in- 
’'^ñoíe,s á fes R é^b licas  d /: |  corpórado de dicha pébíacíóñ. ; > x
Muchos diputadas ábandouan,el salón, | p ©  Vél©*,(JAcompáñád!ñ dé'SÚ SefiÔ-̂ ^
Gor-esta plaza el próximo jueves, día del 
pus. J
Antfe esto, sólo nos ocurre, la duda de si;
,J7 JuiúP IJQó..
Boletín Ofleial
Del día 19: . \
Edicto del Gobjerní} civil rqíatiyó lá
|Rq9puda®l señpr^uro  sú dií§'curso, Ju-',‘ra, ha.Jl^gadp á MálSiga riúestro 'cmórido 
intésés que estas cues-;,ajmjgp.¿y I,gprreligiouaipo'̂ ^d̂
■A',. . ¿'mviá.l IV/rVx-wAl TimArtArr Á Íti4-izí»v VÍfci*v*rx¿i'm todo pl escaso i te _ ___  _   .........  , .........Síes despiertan. ' inuél More! Jiménez, á quiéñ hómps'te
^ i s t e  eñ qúélás crisis dAMaura>̂ y5*>Az- (el gusto de salivar. ¡ ' ■
ága sejésolvieron pem act^l^persoiiáles i «C o rch a ito » '—Eá emprésá hé lá coríí- 
réy, ( 5. ; í da que se^celel^ará m j r ^ á ió  jueves en*
(^llo lé. cofitesta! défendiendaJftK circo |áuríaÓ, .há' ,^ '^m ád  al
oa; " ^
‘atecen párrafos elocuentísimos qeñ-ffe, el que altercará con Campitós' y Pazos, 
», eñérgipamente ̂  el, ejercicié dél pódér J  R©gr©S©f—Termi^nadá la revista que 
qnai y dice que (ja responsabilidad del há^^pásado á las fuerzas de la Guáfdia Cí­
es üná ficción. " ‘ I vil dé h?8 ptíéstos de la prqviñcia, ayer re-
J  Afirma que las dq.e últimas crisis ño fue-; grésó 4  esta capital, el Tcñiente Coronel 
ijjn otra pípsa que e J  fruto dé ía  tefidenefe primer jefe de dicho instituto * don Emilio
Mplad/Óéezv
d© 'R © dlng.
--sl4>^'^mmion'peti dichos feste-
os la componen los Sres. D. José Muñoz, 
ftero, D. Antonio Peralta,
c l̂ cargo que désempeñ|,bu J>1 
áe Marina señor Soralegui. 
í ;' D i^íig ld ia:.,
I  Para poder usaéJihíñmenté d'é su voto chí 
«Senado, ha dÍpiíMdD,éIí^ 
to o r  del Banco he És|&ña el-' Sfi. Ü1
Joáquíñ
.̂  .p,. Rafeel del Pino, don
I^MamüelGóiñez, D. José
tp^fe^Leión y J). Miguel
dfi poder ñerspp^. ,
;;Y coñferay.eÍ:sttf;,fefil^íff|| cali:^ándó'%
,^ ta  dirigida’al cardenal Casanáé dé ou|,
Iplor^en.
^■Coiiie|taljé Vadillp. ?'''/ ■ í- 
í|E l présidénté; levanta Ift; se^óp.;
'J  . R e le v o ' ( /; .
ví,Po^ifiotivÓs dé  ̂Salud’ há réléyádo'f
intendente /  í
El Secretario.J .°, . ^  Oasííílo;, ? ■
A  lo s  jooiontos.—Ha mapébado állos 
'moñl^B de Málaga, donde pasará una tem- 
ppradá, el conóCidó jurisconsulto D.. Añto- 
áfflíBííai^rro Trugillo, á quien acompañá su 
I familia.' J ,
El regiinwnto'de cákllerlA de ^  f f  °"
itacíicadí-iitoioBras TO la í  ilto s ia ilaS ^  í™  ‘1? D a p e n ^ te s  de Compelo, tratan- 
jjíM jar 5 dp vanos asuntos dn.,regimett interior.
B íE  iaerzas IS Mírlente del IV T o « o l l í o » í a » « 4 o s .  -Doa jMenee,
a t e ^ á - n r r l e r a & n o o n ^ ^
A l i s io s  V o o |i^ e n |a í io s   ̂ [ tedero Viejo, decidieron anoche emancipar- 
élpñes de fet ^e.sito ¿gj poder paterito y levantar el vuelo.
alazar.
hqcurrierptti^ la sí- i gip qug ggta, madruanda hol^ferañ sido ca-
onjiqliticáxqueda en el mismo anoma-' ^i zados.
p  éétáfip ép que se bailaba^ _ .1 j;̂ ĝ madre de la joven denunció la fngaá
i^Jodos coRviepen en que dicha srtuaciom^jApélteja. S  r  J  >4 J
j  j  1 i  OuBsjdo.—En la casa de socorro de la
» cúrádo ayer el obrero
Sida deígobiéimo séliácéñ augurio^ para 1 pran^ag^^pg^ gánehez, quien, cargando 
|p|p6r.lQ8 gustpB. . ; liiñ  CaTro'en eí'muélle déJHerédia, se oca>-
Fi*i>DtfSls)fO|iSSv rJ jflGnó .qqa hariida de cqateo ceñtímetros de
l ^ a  láj.eslóñ.dS'liaficf'^^a- del GqBfTOgp .Joogjí^hd^tug^ eñ la;'narig.„ '
^v4H a8rprQ Í)psA 6ÍQ B es Ó^áPlíñArL A¿^*á su domicilio.
4  en ei
llcñ. .  ̂ hg íümo Sé
i r. trs j^  y sombreros, de
■ ■ iln ft. rAnnAfitívAB nSÍAlnnoa ko-E1 juez especial que.eptísnSe.ónJa fésjiéétivas ediciones re-?
"  ............ ' ‘‘íé p ^ í tp .d e  8ipaSí.'ha.rpátth fin fl®Hu árasreía/ un pliego de no*




iriódico Yi^^PrácUdA-con numerosos gra- 
fiTT' |bafioe, up patrón dibujado con .cinco mode- 
|  ro8, y un 'patrón cortado,—p/ecios; cada 
_.c------y gegunda edición, 35 cén
Lamás-tónia^estomaiíalyíÍ ^ I ^ p.b gfa#|ítiiu.ps- -Gocipleta,,,4 ^ —Triinéstrós prime-
- í r a ó  ségpima édfeiqn( 3 pesetas.-Com-doaeión Alcohólica; se sirve al grifo exclu-
vrióniu^e;^l9‘
] .5 ̂ ^élázqu^z, 42, hotel, Madrid.—r
iS g  Smiieñ^ números de muestra, 
i  j ' i i p j s  'a lb aÁ Ilió s . por el
'*‘co2^]^£^éi^.|^'an celebró anoche sesión 
lá S’ociédad de Albañiles -«Porvenir en el
í “fijabajo»;, asistiendo regalar concurrencia 
¿Quords *ibrar á vuestros ñiños de los bor^ j Después de amplia discusión, éntre varios 
sufri^optes de-Midenfi^n, aM tente I g0}hpáñérñsv se acordó que los albañiles 
T * ^ N T l ^ “t® J lS iL ^ Z A l.E Z  4el Sr. Alvarez
ir, Precio del frasco f peseta 56 céntimos | iv?Í-éR.ei Gpnventicp, cumplan con el ppp- 
J  Oepérito Centrai, Farmacia dé calle Torrites s trato qué^ápén firmado con ios patronos.
■"’li** '■ j R»»jgO
wCjWDfw î 4Ulu«VlA fuv Xi*asw n vs
hábrén tenido presente las autoridades al i'negooiadó de eléctricldad. 
conceder el permiso paira la anunciada co-̂  | Idem de la jefatura dé minaslsobre re- 
ririda el hecho denunciado ppf lá Erensa dé ,
habefsocurrido casos' dé defancípn por en-
fermedádes infecciosas entre lÓé emlgfañteS ^  Real ̂ n q ia f i  subastas fió ^r^x-
el recinto fie fe pla^a dó j —Lps de yifequ8ray Algatopínhacen.fia 
' t /  ber lajxíQÍosícldñ al óubRcp dé los réápe’o-
. ; E/í(rfi®fe duda, y no sabiendo si opprtuuar; tivps apéndiCéS.
mfenlhj® habrán adoptado medidas conda-j —Distélpucíóñfie fend este Ajniutá- 
;centps a evitar un pontagio que sería fie re- uíiéntp^parA áctU R l.  ̂
sultados horroroso^, nos dirigimos á usted 5 S^jñMtóriáS^fi Yá 
p a r e ^  por medio dcLperiódico,
acCTtedamente dirige llame la dej „  Demografía registrada por el juzgado
quien corresponda y de al vecindario lá vo® '¿g fe j^iajge^a d u r & é í  mM délSSyÓ^ró 
da^alármai. , |ximo pasado
Cumpliendo Ifi que estimaimos un deber, ■' —Idem por el Instituto Geográfico ^ Esta 
írógánioé á usted ia inserción de la presente dístico.
y pedamos de qstefi atentos y ss. s s ,, ' —Ouentas..^ue rinden Iqs pepositarías de. 
q .b . 8. m., B. O r i^ ,  ^Momo Gónme4>^^^^9Brpmnioip&lQade y^Ú^^ de Al- 
M. Gíuirado, F. ^anjuán, jl. Fafir.flW!, Salvar 
dor P^^Bs, Francisco Solero, Aiptptiip Yalen- ]
ü e t ^ s t F o  e i v ^
Fláj©roo.-*-Hamllegado á esta capital 1 ¡i •*®®^fePofe^®®jáe^s,ayerr^^
lo ^ ^ ie n t j^ ,  h o ^ á e d o se : ^  ¡
Motel Inglés. ~D. Saturnino, .Damínguez Antonio Móñeño Ortega y María LapeJGÓ- 
yD - ’Juan de la Torre y señora. . ruja. .
Hotel Colón. x D. RafaehPernández, don; p 0f¿mcíones.s-Jq§é Qr%Alill.áñ. .( 
Manuel Luque y señora,. D. Gumersindó / Matrímoñios. ’ Franciscq^^dejp K 
Répirtlo y D. Antonio Gárcía. ■ ' I cón Encarnacióñ Sánchéz'Oíntova, Jfi^(
Hotel Niza./-D. José-Márquez, D. José Pérez Ralomo éónMaría de laVictpriá Va- 
A. Adalid y  D, Antonio Cifüéntes. . Jebona Ortega.
Hotel 4bám hrR 3p . Alberto Nifio, dqn '
E m if io H u iz é jttg :^  O elunbióñésfiLófe P ^ z ;  Diego Yét^
Iqnho Puente y p.0)taíídp l ^  igarapéjáíy  JúáiriAlcáíáBáóz; í J  ( »
'; Hotel Eaiopái3P/Rá^l^bnié ^áficbe? y j. •MáéiiinqjfiqBi 3 F íáñ fe  Guzmán Mir̂  
p. .justo 5fenzanáres( ' , . J .; . .. . f coñimroraMódéfGómete, FranpiéoólLagñ ’'
( Hpíél Wctofia. Di (Samuel Maraebe, [na Ruiz con- Isabel Navarro Ppio.
Di T rin id^ dedas^Gaéias,' p . Matías Bo-| 
fes y jP. Ĵ uan M, Míllán. -; . j  f
■■ Áo'eldéiiit©. a«4©1 ts*«,lj^p..7rviyrába- 
jandobn la fundíción de D. R'opértttV^aton | 
él'bbróro José Ruiz Qitiz, tuvo J a  .désgra-l 
ciá fié que le cayera en los pieS cierta Can-1 
tidádiie hterrp .tórvienfio, resplfejtfep con I 
varias queinaduras de gravedafi. ' |
• después de curado en la efeá de js'Ócqrro' 
dé lá/calle déiMáríblanca, páéó á w  domi­
cilíe). ' ■ v- ; .
JUZGADO DS LA ALAMaDA
Nacimientos. NiiígüttÓí' 
Defunciones.-»^ Juan Rodríguez Díaz. 
Máírimoñids.--NirigtthÓl
M o t a s  i i i á M t l i t É i a s
|ispéctê lcSipéblÍGas
. , ,  ' TbAtPO A z « ’"
Las sécéiqn^-iy^lficádáá árioch^ 
te coliseo ylhrÓñ/^^stafífe hppc 
con espeqiaj(fefi'fe;hégqpd'pr y 
En está úIMfeá’Fóóíepñfeéntó por ,Ŷ;5 íprí- 
mera en láitéMpofíMfe. actuai, la preciosa
BÜQU»S>B!ramAnqS, AY^ 4 
IVapor «Alcira , de Alicante, 
ifiém vN»mTod>)--fie*Bonanwu 
Idem Paulinp», de AUcante.
, Jifem «Tyria J  de Valencia.^
n CQjfiss D»en AcmADp̂   ̂í  
■llapoi: .«^síubcqi^ RWi. Barci 
^Klem «NemroqVj pará Aimel^a.
Idem »Paúífiié».%aflfÍ&jfeñtáganen.
<Emmanaele», para Barcelona. . 
Idem «Iberia», para Londres. . .
Jdém «Sevilla», para Melilja.
am _«Oiúdá^de Mabón»y:pOTau(^^  ̂ '
E S - ' I l i f D I S P ' D N B A D L E
á  los B anqueros^ Gom erciaM es, 'Fabrican tes; S ociedades '‘̂ de S eguros, Boi 
p leados, A Ím acem stás, ín g ea ie ro s) AcadeoEiias M erchutiles y á  tb d a  perso( 
n a  q u e  precise h ac er cálcuios.
E l  O^^CUij&ADOR INST^á^íirANEO.jS^ríí ^® tiempo. Ahorra trabajo y
.J.áhurM fefebtfeEyite pérdida
ÉL GÁLCULADOR INS!TA3SfT4,NE© áS^atéñtí^o, de sistema alemán, ingenioso, senoi-
EL GAL^LAEQR INSTANTANEO súma, resta, multiplica y divide. '
/i^tGüJiAppR'INSTANTANEO eidéti^
É L 'cALCÍHiADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados;» ofiMcosi éonos, esfe­
ras, eíreulos, ciliafi>Bfia«i6í6ki«.
EL GALGULADOR INSTANTANEO calqula raiz, e p a d íá ^ y  efibipo, v
■ .. . , '.'in icós.'. '^4- i '
EL OALCÜLAPOR INSTANTANEO calcula el cohteiáfio 'fie bairrÚés, troncos deárbó-.
' ■ . lesj etc,;óte* ,
Máé dp 50«QOO afemplares vendidGs.^Oertifloados fie aprobación fié primér.o’rdén de 
caéás que báñ tbmkdo más de 80 ejemplares.
- Precio, 15 pesetas. Se remite Ubre de gastos previo envío díLSu inq)(pite en una li­
branza fipl giro mútuo ó éaJéfráfiefiáclIcobro. No se admiten selUos*
D epáíB ito ©n E sD á ñ a  M A N IM D  3 C H N B lD E R .T ^ A R I? E L !9 lf  A--- --------------- - ---------- -̂------------- W»ii|qiiigii;iftî ---------------------- - -------»------
C w e a l t o :
Trigos recios, 00 á 00 réalés Ips ,44 Ifiloá; 
Idem extranjeros, 60 áfil íd. los 44idém. 
Idem blanqiüUos, 00 á 00 id, Jos 43 Idem. 
Cebada del país, 00 4t)h id. los'SS idem, ‘ 
Idem embipreada, 96 n  lOO'íd; los ÍOO id. 
/HRbas manganas, 01 ñ'fiS'réáleé'fáñé^á. 
Idem cpchfeeras. 65 á 67 id. ídem.' 
Garbanzos fie primera, 170#^00‘id. los 
57 Íi2 kilos, ■
Id, de segunda, 140/ ISO id. los 57 li2 íd. j' 
ídem dé tfercera,10(j| á 115idilos &7-li2i(h, |>..
. Altramtices, 32 id. fe fanega,. 
(Matalahúga, 75 id. l|>s 28 kilos.
Yéros, 67 a¡59 id. loj571|2 Idem, ,
Máiz embiscado, ñSlá 54 id. los ñ3-li2 id. 








Barómetro reducido al nivel del mar y 
ftO.G.c.,765,3.
Dirección fiel viento, N* O.
Lluvia, mim; Ó,0.
Tempa^áfe^® máxima á la sombra, 29,1. 
Idem piínupp, 19,3.
Higróifiétrór Bola húmeda, 16|8; bpla se-
68; 28,9. -M ' .
Tíémpo, Bneno.
ñúv
O é m e n ^ t e p í é s




Rases saorifloádás en el día 18;
31 vaouimB y 10 terneras, peso 
000j^ám o^ pasqtas 455,80. * t'
92ianáf y oabrío,péso I .968 kilos 250 gra* 
itt6S’,^tíseta8 42,73. ’ '
,;P3tcerdós, pesp 2.073 kilos 500 gramos, pe­
setas 186,61. _ . , I
Total fie piéso: 7.694 kUos 7^0 gramos^ 
Total recaudado: pesetas 684,64.
Roses salificadas en el día 19:
30 vacunas, precio ál entrador: 1.55 ptas^.ks, 
' 7 terneras, » ^ » * 1.80 » .( »
49 lanareV * * 1*15 »Y- »
?0 c e r d o s , » » 1.60 »'l »
JLHOeNIl>nCDEll
|Y  qué taJ fe nueva habitación? J
..flñsoportable! La vecina dé al fedo toca
1 p w p j Ig yeema de encima tocá éTarpa y 
J vecino ael 'éiltresuelo toca el coMetín.
' - - ^ ú s te d  no toca nada?"
-  Sí, señor; el cielo con las maws.^^
En las carreras dé caballos:
, :^Aht|ienea;ála señora de R..,, Parece 
méntirá, que con setenta años á cuestas teñ- 
gá'táñfe's pretensiones.
JPués bien, todavía se defiende. 
“¿RfiflUfeñ, si nádie la ataca?
fen' niños íy adulto^ «sfesiii-*
/ miento, .nmlas digestiopes». 
úlcera del estómago, afeé-' 
) días, ínapétenoia t é lo jro^,
' . ,cpn dispepsia y demás-en-', 
fermedádes del estómago-^ 
intestímuii se ouran, aon^Uú 
tengan 30 años fie antij^q- 
dad, con el
EiiDB mmtBf 
-DE SAíz m im M
Marca usTem iiiLix,^.
Éer rano^ 3d;* 'Farmacia
IT principalea ael munaoi
Gyap 9jnéfeató|i>afo
Tea tro  VITAL AEA«t-Gompañía cómi. 
co-lírica de D. CasimirQ.Cfetas,
Función para hoy:
A lisé  li2i—«GoionínooQjoKaov# ,
A las 9 li2¿7-í«La reina mora»;
A los 10 112.—«Los bohemios».
A fes J1 li2. ~«Sá'n Juan fie‘(Lu2!4i ; 




Todas lasí noches tres secoiques: Ifepri- 
mera á las ocho y mefife, fe aegupda alas 
•ñüévé y media y la tercera á las fiiez y  me­
dia. . (( '
. Butaca con entrada, 0’40 oépti 
fie anfiteatro con ídem, 0'3Q; efe 
fiteafro; 0’20 ídem; ídem fie: gea
íí, :SALÓN PARISIÉN. ̂ SitmffiS én 
de Riego. TPdáé fes nochés „  ̂
variados cuadrfis cinematográfiofisit'
GAFÉ DE ESPl^Z-ífinoíto^^ 
éantey baile ánfialu?^,.^ ,
Entrada alconsumfi, A las ncho;
Tipografía fie - É l  p o p fi^ A R .
-  415
Vánfiame sé álejó, y Gilberto montó en el coche con M. Ghallíns 
fiañdifla orden ál cochero de conducirlos á Nogent-sur-Marne.
Eí ay uda de cámaía de Feli|e tomó el camino de la calle de 
Assas.
Se sentía abatido por completof
Las tinieblas amontonaifea c|n tanto cuidado al rededor de los - 
dos cómfeices, se habían hécho lficidas.
Todo estaba descubierto, ó alómenos casi todo y muy pronto sin 
duda se conocería el inútil y repugnante asesinato cometido en 
Mortfontaine.
Vapdemeujo cpnseryaba un átotep fip suénergía y de su habitual
' a^gife.frife’,''' ' .M.v .,-
( -Tcñfemiedo,,,.'( j,(' ';'"■(
Se preiguntába si ño débia huir‘̂ á¡^yaffié fes amenizas dei doctor. 
^J&6ruhufe^,fite¡B,_prpntq., .
Sus recursos actuales éráñ de Ips máé escasos, y la policía Janza- 
da eh su busfe pronto le alcanzaría. !
El doctor léfe^feprptesiUfio po éBtfeigarié.
Esta promesa Constituía su áólá espi^anza. Se aferró á ella como 
el náufrago á la tabla de salvaéíóá;-y fiédijo que érfe precisp some- 
Ij^se y cuqiplirlM órdenes dadas. , ^
' En conSeepépeja ■ eñfed ®P̂ U ®á|®? el cajón del -secreter
el p ife^ , que G'ill̂ éf tp íé; hanfa fiempiro, fierifi eí tííUéb fe UéliÓ, fué 
a buscariuu coche y' séhfeñCóndüCif'ála ñstaéfón dél Eafe,̂  donde 
tomó el tren que debía trasportarle á Nogent-sur-Márúé. ’
-'fe’-
Felipe dé^Garéñáeé y sü ñfefireí es||uabáá can imjpaciénéia llegase 
J  feupefe p^ra dar elgplpe deCisivtí.  ̂ (fe >■ - v,
Durañté todd el día Geñové^a, ábsofitfiéftdosé efi Sí misñia á fin de 
pensar en los acoutefe.tefetóbs que habían tenido IU|ar;‘báre(5la su­
mida en uJUi po^^rációp jálfefeé hacér creer á la ba-
, ., iipUe^ i f e  M^tó^ |/ipñp^lien|a fezófe, qiie seriaría útil darla una 
Última dosis de m'pdpifiñ éavenetía%fe^
Felipe no é?a de 1̂  ópibifiñ de su feádre. "
Iiñpusó'su vofehfefi yúuédó céúyfefíidoenqtie á'lós oflCe déla 
noche Genoveya.tomaria una epehárí^fiela fatal pocióñ, '
A pesar de lá Vtriplé coraza de acero que cubría, süñ Endurecidos 
corazones, los dos miserables, en el último moiñentÓr éspérimenta- 
ban una estraña emoción que les fiaba fi,ebre y,que ocultaban el uno 
al otro. : . . * '
Cómíeron silenciPsámeñte. , ■
Después fiUppmcí .Éelipe sepusp Uleer uupéríóáicé f i a  barone- 
Ufe para ájparéufer firmeza,^tomó Un tr^ a jo  dé bordadP.
El báfdñ se hubiera'visto muy apUrádo para esplicar lo que leía. 
Tanta era su preocupación. 
fe¿Rprqqé no hfebi;  ̂venido.,
|feu no luma ctíntéatáTes
Las nueve daban en el mqiuenta en que el coche que conducía á 
Raoul y al doctor se detenía en la estación de Nogent.
El doctor se apeó el prijuérp y Sé diid^íó Jácia el procurador de 
fe. repúhlieai al que aeahalfe de-ver en? compañía del jefe de Seguri­
dad y del juez delnstrucelón. ; fe- ; *■'
,v -7-Hé!jfi$i|Die««nesti» Q«i^,el díteífeiira 
gistrado tendiéndole ,1a ma^v^-r-ryíyá.iífealfisoa^ .e:ía)ctos., . ¡ ,
: ---iOa,loaifradeteocon4¿díi>miiajteM^|ijróa^ 
!jer!tenidoe€fea;aB«a;ea.mítf'- ;̂ . - ■ /l
—Nos habéis prometido muchas co ;^  pfepleete noche,; 'í #
• n-Y,; Qumplfré nfea,de Jo nm m ent^
diriteixosijina '̂Btúpiíca, ■ w " ' f ' í>j>
—¿Cuál? í •' %
^Q u e  profeB^fe fe confianza q iié |(^
■ guitn:,ppí mí.,'v|j;J;- ^
—A eso hemos venido, y nos pófiSmos en
i trUébo pi;evenj|Qs que un escafeibíénto^erá peeafeo para entrar 
(eneiparqaei- :-l('.- ■; -■ : -
—vjUn escafemiénlo! ̂ repitió el; procurador* de fe'república eñ es- 
trémo sorprendido, lo •cual, no debe estañamos, ' :
■^Es indispensable, ,
—Pues bien, ío haremos. . "í
—Entonces, señores, si os parece, nos pondremos'en camino. 
Raoul había dado orden al cochana íte q ^ i Jos apease frente al*ca- 
fé de la estación. 4.; , ^
Vandame se encontraba eteehe^tibiéokÉieñto':
Al ver á Raoul salió'.
—¿Qué órdenes me dá el señor vizcondeí—pregúnJó con’ acento 
resuelto, como si hubiera tomado una demsión detésminadai. 
-feEsperadnoa aquí,.. , :
Raoul se reunió á los otros,
-rNueetro homhrpfistá allí—dijo en voz baja o J^ to rw Y  1» he 
encargado ¡que no» i60pejtMS«»'‘'' •: vy-.-í
rr-Esfe hiéa. PArta^qs.^sefioree. I <t 
El cielo estaba cubierto de njibeS' . . .
Apenas nuestros cinco personajes se veían en las tinieblas.. 
Siguieron sileñciosameafe kaeta f̂eeialirOKiidad del puente.
—¿Estamos lejos aún?—preguntó el jéfé dé seguridad, 
fT-^legáremos afeuáoB-ifiifiatoañ ;
Gilberto guió á sus compañero^ hasita él sitio en qne debía tener 
Jugup-eb'eateaiwmiéñtir pttsafeaih«T «n^«i pariiué/^'
El escalamiento se verificó con felicidad. t
Era un espectáculo estrafió el de aquellos cinco hombres sirviéñr 
dose de la empalizada como dei|)tñâ BíSéáfe Y ^ñsfearéifiendo.. unp 
tras otro como ladrones, tras del muro de recinto. ^
En menos de tres minutos se hOlfeTon juntos. ■ i '
■^Marcheiite8«)n precaución*^--d)1joRaoul. j  v






DOS EDICIONES DIASUB 3^1 IP opia-lai
' •'ijií ;(f%'íí:é«̂  .4%‘'Í5#>4 .'V:S ■ í«*S’iíí'\t'■■'
Ipas SeUorás que teugaz» vello  6  pelo eú<̂ lia cara ó en,cualquie;r parte del cuerjpé^ ̂ pueden destri 
e l H epilatorio P olvos C osm éticos de Pi^izclt. No irrita e l ctitlsii^Ps e l m és ecoimmiéjO^^S aBos de^^^.-™ 
]^val. Precio, S’5 0  p esetas bote. Sé rez&Mte por correo certificado, anticipapde% esetas 3^50  
iarmacéutieo^ salto. eira todaslas'lálrogiierfas,'pe^um erías yffarmáélia^^^i




''■.‘KSSKD E S C O N F IA D  DE LAS IM lT A C IO N E S i
' .-. -S Hr «V , '
P E D ID  S IE M P R E mD. Mateo González Marfil*
Muií Sr. mió y de toda mi oon^deración: •Tengo,£Í®^.,de 
partidor á usted que después de fiafier qsadp 
AL O A y  ACOL en mi clientela durante largo, ítiejnpĵ  tó^e-v  
' nido c r  esta los más brillantes resultados,’lo\ que ítpj^Jel' 
’ gustb'm comunicarlo para su satisfacción. . i»'*!) u íi '1. ,
Defiéted afectísimo y S. S. - '
íwparaí® cet! R«i|e|»ro d«|rj^« ̂4« |ac|lao. (o« Ki||ofo5ÍRo$ 4t cal y $e$a y Cflayaál. •• Fraalaí# n  la Cxyaskifn dt ftUjandrfa sio u4 «ic veiazquez, 6
é;/'m» b; o.í
MIGtEíi'tiEii'Rio *-




No más VEUO soiameQte con || u|̂  d|l
Agua D epiiatória GéAlbál^
que destruyíy-hace desaparecer «n dosaTuputo*. yJpWft'glWprp' lo? 
pelos por duros que sean, y el vello que désfigíiwila cscrp, y íclcuerr 
po. (Barha, bigote, brazos, etc.) Sin ningún-peligro'para-ejlAbntis; es 
unicaipente por este proceditniento segurisituD que. puedeo pb^eiiersc 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta coá^l primfeí-MO. Otot 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante; B. M. Ganibal (quí­
mico). i6. Rué 1-ronchet, París. Precio del fraacopara uso”de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grúúQ.para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito eú Barcqlpna, drogue-
M O L O P ñ
Se vende case de DOK ANTONIO MARMOLEJO '- 
PLATA M EN ESES.-LA ESTR^I^LA. ' "
Upoguexpic Univeipsal,Granada,és
T H E  D E L  M D N C A Y O
ria Vicente Ferrer.y C.»j Princesa, i, contra pagóiaiiticlpáido pnscUos, 
Amás 0*25' cintillos por correa.*—De venta cu tooludM'drogmerias, per­
fumerías y farmacias.
;  ̂ Eeie precioso Théj compuesto de las diveî saá 
ta ol MOYee-yo (^agóu), cura radicalmante los ps
lan|.as medicinales que nos facili- 
ácimientos del
I T
P ic a d o  y  r i ñ o n e s ,  d o lo r e s  d p y ie n t r e , - m s la s  d ig e s t io n e s ,  
r e u m a s ,  a n e m ia s  y  dolo^éj^^icte ,^ lb e z a .
MADERAS E l THÉ líQNfíAYO es ufa gran purificadpr san^é y con su'uso constante securOíAles afeepionés lierpéticas v se evitan los a|aqués apopléticos (feridüras).;? ;C A J A ; 8  r e a l e s
S e  a lq u i l a
Una casa de Campo denomi-,, 
nada Santa Amalia,’próxima á 
la población, con cómodas^vi­
viendas, camino de carruaje A 
la casa, coebera, agua y arbo-'*' 
lado abundantes Para su ajné« < 
te, Puerta Nueva, 60, José de 
Gámez (comeFtiblesJ.v
Cura ségu^. jy-ípionta de la A n e m lu  y , 1̂ . bioif^SlNI' |)^e l 
L IC O R  L A ^ R A O ^ .  mejor de Tos ter,ruginpé'iáV¿,%én- 
■negrece loe dientes y.no eopsMpí .̂... _ i J ' "' /
•' Depósito en todas'lae feri||ag\a8Í y - C b i3 t a  p t  C.SJP^AT^ié.'
'  ..................... . .........
'Wí
TÓdo el que tenga que construir debe visitarípl Depósito y Fá-, r
doude se venden de las dimensiones que se de^eU'W ítAbl|iá y  ,1 De venta en todas las Pannacias, Droguerías y Herboristerías ]
..............- ■ DBPOSITO eSMERAL !piezas cuadradas & mitad de precios que las de Fiaddes,.sPara cercados de fincas y otros Usos, se venden palos rollizoa 
desde 0j50ptas. piezas, y los hay haéta á 2 rpía^JÉ!; docena de
y,erda!dero barato
Calle Oisheros, ÓO
d e ’l ' l '
, »
palos^Tabjas cortezaSjde vara y media para ccriírides, coberti
Ms &. de$d'e 2 ;ptas.vquiajtal.—Postes telegráficos y para iui^ala- ' 
cdones eléctricas de todas dimensiones. Se adnute, padera pa-
<« ^aserrar en p ^ p fp a  qu^ ^e quiera desde 6 p ||p.;.p.hora en 
rún clase. ! '  ' . ‘  ̂ , LÉdélante, seg nd l ^ , „ , , , ,
l*<tiieñas desdé á 1,15 ptás. quintal en partida incluso en ese pTO'
c ío  elimpüpsto de Consumo.—Por arroba en pedaps, pequeños, 
para cocina y cóladafe á' 0‘3fe ptas.'Dicha leña no ê í̂ tal enofeáli^d
amo los restos de>¡la-fabrica6ióniy madera sana Jr mr 
i íÉxpediciones á.iodas parp%!-;Diríjanse áD. JO^^I 
Ifálaga. r
seca.
G alle del León ndm. 3 2 «ni|BARC£LONA
.... ■ :• :■ ■ - ' jM - ■ . .
Merecen "Verdadero elogio las BOTELLAS de\iEGI A 
^ÍQÜlbX* márca LA' , ESTRELLA-DIANA-CÍGNEJO, 
«lyi úhfCO f̂abricante don S.!>Casamitjana 'Mensâ  calle 
qe; G^^ina, n,úm. 13, Barcelona, puesta á la venta éñ 
las droguerías y ultramaranos, de esta ciudad, para el 
COLÍGX) y déáinfécción de la ropa blanca y de color 
la RARTíGUI^ARIDÁD de usarse sifi FUEGO; sin 
A|)arqiq^y ¡^¿'AGUA-FRIA, pudiéndose al propio,tiem- 
haecierse la'cplada dq .lajiopa en el misfúo .do^^íljo 
(Cón ayuda de un flencillo lavadero portá l̂ quq̂  pqédf 
Iqlocatrse en jcli^quier ladq de la habitación.  ̂5 c.!
<al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2, — 
Idem con hueso . ' . '  í> 1,50 
Ternera sin hueso ., »; - -3,— 
Idem con hueso . . - » 2^50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
Galle Oisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
m
l^árquéé ííeTariío?, 5.--|HALA6A 7--TaH«rff:^ C u a rb flt»  4
Pánica de Piano» y < AhujicéaH
«Qctá y '
>,'JUAN PARGA. Cm •
'^"'Griin surtido «n '-'H ál^ 'y
res eápáñCles y extranjeros.^ Ventas ^  contadoV.^>plazos* 
mntos ' inúrtps d» todas clases.-**MAe6csQbos yiCU»i^.pfpA A
y;ilNMldeew:'.>f Q 1 v.»'.,, ' I
8 quemaduras, «on- 
ines, erisipelas^ tor«
el S a n e l .C u r a ' raciical- 
er grade.Téngase siempre 
que' lo aconsejan. Premio
medalla de oro Expostt^ón Vi^na iw S^ réclo  4  y 6  reales frasco. 
Devuélvese él importe^del S a ñ d iL ;á :^ en es  no queden satisfe*
. ebos'dé^él ep tos aonc^QS ^itjdlca^pb ̂  
PABSAQAueil Pa«'PtzÁ, P u ^ e i
D E P O S I T A ,H I O  E N  T v lÁ L A -
SEL Pino, 6, Barceu>ka. *
José Pólonib
G r a |^ a d a 6 3
Esta acreditada casa hace to­
da clase dé instalaciones para 
I gas á precios muy económicos.
, Aparatos incandescentes de 
' todos los sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar-' 
tículos para incandescencia, 
j Depósito dé la famosa lám- 
i para W ollf para gas.
Granada 6 8
ESTABltlGHBIEHTll M'QlíftemM ,
'  M EftCEfeIÍ“V ''N 0 'VÉDÁI)1 :S-''’ ''<t;
flílTO m O  p ñ ílM O li^ !
Grandes surtyioB en~ pasamáneHa  ̂en-last'ttras bordadas, .*Denc
tedas clases y''variedad de artículos para i'modistas/'^Perfunierii 
mejores marcas*del pala y  extranjero.f-tPetróleos y%>tu|;i|S, 
fceWo. * ' .  , t , > ,
Para fuera de la >poblad6n se^reinltea muestras y predos 
quler mercadería que se pida.
Plaza da la Gonatítucjóti, éraiu(da y Pasase da Hd
MaW'sruíriiiiTBum
Economía áe tiempo y pe $neré
Gran rebaja de predos en todos los artículos, como podrán'ver por 
los precios que siguen. . ; _ _
MANTECA DE VACA
Légitlmu de JBFqlamda ê: *
'H. .̂,-44lMiard*-]GeveiKtér (Holenda)
La ú ] |i^  g«9P|tíaai holandesa.—Probaida: e s ! 
adaptuita.
PUNTOS DE VENTA
“ ' Dranito J^ceñOj I^ e rta  del Mar,—Sobrinos'?*' 
4 < t^ ^ E ^ « ra  Fajardo, calle Martínéz.^Ansel-^^ 
calle de, Larips. r-MÍOTeí' Escu-v '> 
del Mar.—Eng'énio 'Ptiénte. Moli<*̂  ̂
-Prancisoo Solía, calle ó e l , '' 
"TftUgío, .Ropipdad Cooperativa'Gfviob Militar-?,
Í M'tédóÓ los principales estabíSHittüetítos'ide^’l 
oTq^ales y Ultram^rj^w. j  ' '  ij
De bolitas; sistema ióglés perfeccio­
nado; fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
Precios sin competencia
Depósito para Málaga y su provincia
Alameda de Carlos Haes
m (antes Hermosa») n.” 6
Am a d eeria
Joven de 21 años, oón leche 
de dos meses, María Diñán, ca­
lle Viriato, 34 (camino Casa- 
bem eja).
Ama de cria
Se ofrece Rosalía Jiménez de 
25 añoé, con leche de cuarenta 
dias. Para informes, Ollerías 
núm;32.
IonkH«insio*Mi y..
OMcbre» pU^oroa pura la completa V éegtcfa av¿«óa..de
í J M C l P O ' r B - I S í C I ' A ' i  f S T S b f f i
C^inten treinta y siete afios de éxito y aon -el ápombro dc.los enfermos-* 
hu,emplea!,. Fnneipáles boticas á je  realea caja, y se rennteufkor cerreoi tm 
paite»; ^ ' I i * ■' w . i
Depósito eouerat: Cttcjretaa, 39, btadrkl. Bht Málaga^FarioacuL de A. PtvteakA'
Se traspasa.
P o r ausentarse su clueño sq 
traspasa uurestablecimiento en 
calle Oisneros, 51.
R U IZ  Y  A L R fR j
' aUM -EPOSl MES DE Ylj)̂  ?ÍMs DE «lUEi
Fabricantes destila4 orqs de Agua^dipatea^ 
, dos, Giiíebra, Cognac, Boa y toda-dase do1
-m m m .
Se lupilca 00 eompten slñ a^es haber visitado este*-Eatahlecimtem
ReaUii
| i d . ^ l a  casa.̂ j(. 





do tata*casa.’̂ ir/>« • 
Id. co rrien te  vá 




Ud.' V Palmezanát V. 
^ o rd ll»  Catsdan: 
Jd.t’Montefrio ■ 






Mortadella de Bologne. . 
Salchicha; madrilefia . .. 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . * 
Buding de Id. id. . .
Maoteca de cerdo refinada 
,,y derretida al vapor,-es­
pecial para mantecados. 
Manteca en pella . . .
Id. colorada gaditana * . 
Jamones* asturianos . . 
Id.-ándonunQs^n tocino.; 18 
Id. York ;ñnos míra cocido 18 
Icl.Morrissón’azücaradi». 14 
,̂alcfillas serranas parad
p u ch ero .................... 12
Jamones de Montanctaez. 16 
Idem deAstorga . . • i$
 ̂ B ñ w d i R  N o v e d a d ^ f  l ^ f u m e r ú i
ALEdANDRO-ROlVlE
4 , Marqués de Larios, 41-^MALA0
Constante variedad en artículos de fantasía propios para- ^  
Surtidos completos de Perfumería délas m ^ acreditadap 
Bastones, Corbatas, petacas, Carteras; tárjeteros, Sacos de'
mano y viaje, etc., et<̂  






enta en Málaga y  su provincia de la 





l^ofesores Veterinarios nombrad¡»'pov el Ayuqtanilento.
DÉ
Con fianza en*̂  Metálico 
y huena garantif 9^® ^' 
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas dé fiánca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
Eu la Administración 
de este periódico inféra 
marán.
Capneeepia y  Tooineria
DE JUAN OOÍITE^ . 
Puerta Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
. Carne de vaca ép limpio , de 
paletilla, pescuezo y falda á 8 
reales.—Id. id. id; C8íiá, tfav ie­
sa, j amergo y lomo á 10 realesi 
—Lomillo ó filete á 14 reales. — 
Riñones á 8 reales.—Tocino sa- - 
lado á.7 reales. Id. añejo á 'lj) 
‘ reales. Costilla añeja de-N ev  
York á 10 reales. - Huesos añe­
jos á 6. reales. *
Servicio esmerado á domicilio.
6RAN REBAJA de FREI
1 qn todos los ÍEutíéRtos, ébleipor «Fpi9ssSln>ÍhjlS^ 
BstaUeetmleAto de Tejidos ,




i llMi m á i aq i^ tftdasfáb rU íiu i ipglqsa», francesas 
o 1 .X t>. .̂|t.omAqo superior. ,  snrpha 70 c^utim edí, 
F o rtíittd  id. . . .  id. 90 í a T ^
B a  sacos d e  50 k ilos y  bw ricas.
: D esde un saco, precioa ei^ieciaiea. f 
IFordaud de Bélgica, clase ex tra , k» eees-
(PfpsjES. |wtwiiiení»a y 'aceras. ’
; Cal HidxAuUoft yPolilazkd B la s ^
JOSE RUIZ RUBIO.— Huerto del Conde, 12.
Se elpve á domieillo á precios arregla
Capnes de Vaca
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. conjmeso 1,50 id. 
Idem  id, temer», 3 id.
C a l l e  Sm J u a n ,  1
Donili están ,la$ tres coliiHias
Casa de D. Francisco Lupiaftes
A las señoras
I^ara la confección de trajes; 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
. Madi^itfiento ospeefat d« la pri* 
mera danficlón. Facilita la SaHda da .
loa dlentes..Ca}ma el dolor yai prurita “ 
da laa encías Previene I6s accidedtái l  
<M Isa dantidionea dtffoilaa.*  ̂ '
/■
Casa y  local
para Industria
Desde !.<’ de Julio se arpieu- 
da la casa núm. 26 callé de Ja  
boneros (Barrio de la  T rini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinos.Para informes T ri­
nidad 26.
I '< Róllela urbana
I ' Be veuden piedras de empe- 
j drar áitres reales carrada.
5 Materiales revueltos á doS 
reales.
OS ci






. 1 ^ :
—Pasad señores,—dijo en voz baja.
Los magistrados y  el doctor se deslizaron en el saloncito del piso 
bajo que estaba en la más completa oscuridad.
Genoveva aunque no áormia y esperaba sin cesar alguna cosa de 
imprevisto, qo percibió ruido albino.
El doctor Gilberto, de^puésdeáierrar la puerta, sacó de su bolsi­
llo una pequeña linterna sórda que encendió, ^ lúego giró una mira­
da por. la habitación. ■*■ '■ '
TTrEse'es el gabinete indicado péí Geuóveva,—murmuró señalan­
do una vidriera con cortinillas de muselina.—Entremos aki.
Y abrió la vidriera.
Pasaron todos al gabinete en el que se hitíJWban algunas sillas, y 
después de encerrarse en él, el doctor prosiguió, siempre e n ; voz 
baja: ' ^
Aquí debemos esperar... Sentaos y no os mováis bajo pretesto 
alguno... Fijad* vuestros ojos en Ja  vidriera'á través de la cual no 
perderejs nada de chanto aquí pasará, y pensad que el menor ruido, 
.dandc)'lAqaiaTtnaá<les'culpablés,;b;aria abortar nuestroé proyectos, 
ó al menos comprometeríá su éxito inmediáto. ’
—Seremos mudos,—respondió el procurador de la república.— 
Una pregunta tan solo.
—¿Cuál? j,':-
—¿Encasa dequién estamos?
—En casa de la baronesa de Garennes.
—¿La madre del abogado Eelipe? ’
—Sí, señor, y tía del vizconde de Challins.
Todos callaron y se sentaron. ‘
Un silencio de muerte reinó en el gabinete.
Gilberto había cerrado su linterna, haciendo compáctala oscu­
ridad. • /
La espera, parecía larga á las gentes de justicia, cuya curiosidad 
llegaba á su paroxismo, pero no les faltaba la paciencia;








Dieron les once, en unJejano relej. - 
. (Felipe #e estremeció.
. Dejando caer el periódico sobre la mesa, se levantó ̂ diciendo: 
'^ ^ a ^ e m i a ,  ya es 'horhl -• > > ■
Me áéompaftaTás, ¿no es asi?—añadió la baronesa.-^iSi fuese 
sola tendría iniedo! i
—Ahora, prosiguió Gijl})erto,—ine estoy cayendo de necesidad, 
porque aun no he tomado«nada hoy. Entremos eu un  restaurant, y 
comeremos, porque no^tendrqmos tiempo para hacerlo más tarde... 
Cochero, á la Torre de P iafa. •
Yaudame, mudo y pálido,'muy poco tranquilo sobre el porvenir, 
siguió al doctor á un gabinet^'del restaurant de la Torre de Plata, 
inmediato al depósito de vinos del muelle de San Bernardo.
—¿Queréis tomar aljguuavcosa?—le preguntó el doctor. '
-^{No, señor!;.; Me seria imposible tomar nada.
—Entonces, sentaos y esperad.
—Sí, señor. *
El doctor y Raoulse sentaron á la  mesa y la coníida'se prolongó 
hasta el momento de volver á casa de Willians Witt,
—En ñn, á las siete y cuarto, regresaron á la calle del Puente de 
Luis Felipe.' ^
Gilberto siguió sólo. ; ' :
El americano emLopibrq de palabra.
Presenté al doctor los originales y las copias.
-rr-¡Prodigioso!—esclamó Gilbéiíto.-Me es Imposible distinguir 
las piezas verdaderas de las otras. * ;
> -H e  marcado las,copias con'una crucesita para p v ita tto d o to o r 
--respondió Willians?,
Y designó la cruz que había-»hecho al margen.
El doctor le entregó dos billetes de banco y seíretiró.
Al bajar entregó á Julián el,, sobre con las armas de los Yadans, 
conteniendo las piezas copiaídas;) y le dijo: 
r—Vais, áiguarda^, eÊ té pIieg^.éu el mueble donde estaba.
—Síj señor... y .luego qup haré? > , , :
—Reuniros con nosotros en Nogent-sur-Marne. ' ' ’
X'*' ’ ' :SÍ
(v R iiii• ̂4
MB ñ íM é id b 'M H p re to ftd o ^ rin fi& i^  d«
--------
-r^iri^^omo ayer á esperaros^á la pinmta deL pabellón. 
' rr4̂ Y’̂ lWifás la última dósis?
X-Y^e;j»ues; yo voy ,por la galería. *
relipd^éálió, y lo «mistno que la víspera se: .dirigió al. pabellón,
B n t r a ^ ^ q i í e a n m a d r é |ñ l > í A a l p r i m e r p i8o .
Tüli^o^e sus pasos en la arena llegó al oído de iQa/queixelaban 
á el interior. >
aeprca el momento!—murmuró Gilberto.
—A las nueve.
-—¿Dóndé hallaré á los señores?
—E a el hotel de la Estación,—dijo Raoul,
Gilberto añadió:
—Sobre todo no faltéis á la cita, ni intentéis huir... Sería vuestra 
pérdida... Ya os lo he dichp y lo repito, vuestra salvación está en 
la obediencia.
—Señor dqctor, seré exacto. . ♦
—Si por Casualidad llegáis antes que nosotros, nos esperareis. 
—Sí, señor doctor, ' ,<
g»ib< «ssq^MMidoj<}r inliai
, Jiro dt Crhtrf§MÍio m d 
fse haoB tfoftcer y ezeeer «  cabeRo, bnrbA 
eaidii, ■y'éüra-ttt¡aÉa;'lii ■—
R N k d lg ló í t^ 'lP ^  ;
'I,-''
*;*i ' «fe' .  -
abléñM daaliteB iidáaaá
-jhui 'baenai' Parfiimex^ i; 
á M p € n h íi  /ririea;
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